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pintoresca. 
1)05 m á r t i r e s d e l a d e m o c r a c i a 
por encHiia. (le toda, la, j i a l a i a r r í a de las izquierdas y de, los inciden-
i^a míe ha dado lugar el déba l e sobro E n s e ñ a n z a ha podido sacar el 
's el couveiu iiiiionti) df que di1 un lado ha estado el s eño r Si l ió defen-
5l¿ndo ideailcs a r r a l g a d í s i m o s cu la- ic iuacucia iiai iouai y de otro el se-
Í^Besteiio. cneulirieiido con lus ct'Maios raiidos a la deuiocracin y a l 
líritll 'I'1 llll , l , ' ' r i l :i1 e ivi l ización mi negocio de. Indole pol í t ica , decidí-
I r t t e ro|.lldia.lde. 
\'o lo deciiiiDS uosolros: periódit o lan serio corno «A 11 C» lo consigna 
i'a siguieiiU1 impn ' s ióu pai-JaiiK-ntaria de su nú mero llegado anoclie a. 
intander en el r á p i d o : 
• rtExpliqnoinos la act i lud fiera y .celadora del señor liesteifO^ ex|ili(pié 
hoqlii penp'e la l iher la i l de eiis.'ña.nza., el sagrado de la. conciencia, la. 
&|)lál»iliiiad pi'da,g<igica. >• (.Iras fiases no lucillos sonoras, engarzadas 
l!el discurso del diunladu sui-ia.list a. e i ic i i l i ren un p e q u e ñ o gatuperio 
L convioiie s i 'ña la . r a la i . j i i n id i i publica. 
Pon Cesárea del Cerro K-g.'i un mi l lón de pesetas a todas las Socáe-
áaides olircra.s. sin dist.im-ióii. de la. Casa, del Pueblo de Madr id para la 
fundación y sosleniniiciilo de una. escuela, do ins t rucc ión p r imar i a . El 
soflhilismo 'mi lita uto, de piiiit_ii!a.s. s'n hacer ru ido , elaboi 'ó los estatutos 
peí 
Oilíenes quixiera.n dar a sus hijos educac ión , r o ñ a s y pensión gratuita,? 
me a tanto llegó la magnanimidad del donante, ¿qué deb ían hacer s in-
¡í,,,.-.^,. pn las Sociedades que a su antojo p o d í a n disponer de la piado 
Ita [imdacióu? \ 
M raiuistro no vio reflejada en los estatnos l a soberana voluntad de' 
Itestador; y negó la a p r o ó a c h a i que sol ¡c i laba , un día y otro, el señor 
! fóstpiro. 
¿Os explicáis la i n d i g n a c i ó n .del diputado? ¿Os expl icá is la ¡nvoennón 
Pj, ln. rnuciíMi. ia. i inivei -a!, al ju ic io de Europa ante el reaccionarismo d •' 
ilierno? 
Menos libertad, señor Bosteiro, y ya.mos al grano, pudo decirle, en 
IJtyiQCKSO, el ministro de Insf rucc ión pública.)) 
áfnnhas vee.-v. i , , un--. . . r ía . o- ••• , •., ,.„,„ .¡..v li jábales e ia 
|¡imitados bombres de la.s e \ l renes izífuierdas. 
Sus írritas de auxil io a la democrá t i ca , Europa, sus condonaciones 
lel'que ellos l laman reaceionarismo no son r n á s que tu] idos velos 
"tapan mucha'- cosas como la q i i f descubre <• \ V, C». 
j j lVse da el caso estupendo une ordos hombres tienen t o d a v í a quien les 
[siga y les aplauda como si defendí . - ran ideales. 
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EL DIA EN BARCELONA 
0^ 
lia fiesta de la Unión Mo-
nárquica. 
P t e L O N A . 20.—Se lia celebra-
la fieat-a ( . iza.da por la Unión 
tíoaárqiiiicffl Maciona! con un han-
I f e , eu el Frontón Cení ra l , a! que 
ptferon más dr l,5;;ii comonsa! • •. 
Eulre ata-a.s persorudidadeis, estu-
vieron ).•>••;.- e - |. s - -ñor. s Nico-
|, Royo Villancva \- Ü a l p a r d a . 
Al iniciar.-'-- !.;. l i r i inl is . una. ban-
& nuisic . in te rpre tó la, Marcha 
m ijuie fue es. ucliada de pie por 
<» les asistentas. 
fe kyó una carta de adh- ' s ión lir-
l^pcir oj señor Alca.la Zamora. 
tp1^01 liicicr. n iis... de la paLaln 
M-.Sefiomi (b-voaga, Xicobui . ma 
d" niela, ' Rovo V i l l a n o s 
fcda y oíros. 
,To(los l, i ctfQdores fueron mu 
llWáidos. 
« tomo el acuerdo de no dep, 
jj^ii; fn las Cortes provecto algm 
g^Wbienio sin quio 'se ' reponga • 
0 '!<? la Mancomunidiad di-
liar el Ayuntamii uto de Gi-an 
feién s acordó dlri t í ir un m-a-
Ln6 •'aU,1;!''' ' i a lías t ropas es 
P s que luchan, en Africa. 
TERMlXi. DE UNA CAUSA 
«uS' ha t(-'•minado la. vista do b 
Ruí.C, q"" ^ S m í a contra Antoni( 
"Wos 0tlUS: ieueillcia de ex' 
I ^ S i i d ! ^ , Vice.i,.t,e Sala, v An 
ciiia. '"''¡-"ii condenados ; 
W Í S ' ,ie b' i^'ió'i. 
^ x-aon -Sfegarra fué absuella 
^ LLEGA1>A Dfi L I ' R R O U X 
p i c a l e s acordarom sal i r í 
feñan^01'0'" Le:iT(Hlx- 'I110 U ^ - ' 
ri^1'JiKU('i'';i es'ta capi tal va-
' '^¡ . .n 'a i (,;l,,dose a l a reorga-
W - ' V ' - " - ' o radica.1. 
^ a S ? e ^ ] > o A M U E R T E 
con 
in1 
P la S ^ i a de L é r i d a ha con-
í ^ ' ' . 'nú^ !^,'a de muerte a Jos-
45 " f c a S " ( l a asesinato v robe 
W EH TANGER 
Hui)0 I; Adotma. 
. f 'mi' ' ' 'a-1. n n - se teinié 
í ^ n . l "1;1-S ' " ' l ' l i c .s.1 donde 
í!l«í?u"ai(|(; 




^ P ^ . ' ^ P ' - l '»do dominarse 
S'Caitos i s ^ ÍJU0 " « « a r a a 
va ae explosivos. 
DE UN SUCESO 
1 crimen de la es íac ídn 
de 6o?a. 
M A D R I D . 2.').—l/is declaraciones 
de los proit.a.gonistaG del suceso qu-
oouirr.ió anteanodlu- en l a es tación 
de Goya daban al lueolió un a,sp©cto 
distinito de\ que, en v i r t u d de Jas 
mfmi.ff^taif.-ic.aes do algunos testigo^ 
q.uo deolararon ayer, adqiuere abo 
ra. 
E l herid. , d i jo que no conoc ía n 
SU n g r c í d r , y éste , (jua h a b í a acó-
n^méo. la su v í c t i m a porque le di ó 
u n e m p u j ó n . 
Lc« guardias civiles recogieron en 
su atestado la va-ilaeión yr la extra-
•leza que producian l a s 'decb.racio-
nes de aniibos. 
E l agr&sor d i jo que í i o llevaba cé-
•da personal, y, cna.ndo le regis-
raron, se le encontn'. este docu-
'•ento: a l her ido le hallaron una 
is ta lá y una l icencia de armas. 
El jefe de t ren ha dado algunos 
'^talles interesaiites. Según va di jo, 
1 égmsoT, José Gómez H e r n á n d e -
•mu el t ren en lía ' es tac ión de \ 
nlcarniaro. Se le v ió Hogar a.l a n d é ; 
ervioso y descompuesto. Tras é 
legó a la es tac ión , corr-b-ndo. un; 
imjer enlutada,, (fue le llamaba no.' 
u nombre. 
Sin hacer caso, José sub ió a 
•oche de tercejva clase. 
—¡ Pepe !—volv ió a decir la 
ler enlutada—. ¿Qué vus a, hacer?' 
En .afliu.ello/s momento.s a r r a n c ó el 
' ron, y l a mujer cayó al suelo des-
'iiayada. . , 
E l interv(&n.íor del t ren, don To-
Ma.-tía. ; ; . - . ¡ í u r a (pie Gianez SP 
^ hizo sospechoso desde que subir 
d coche-. Cambió ¿fe asiento varia.s 
'Wos y r e c o r r i ó él m g ó n hasta que 
ie serntó al la.do de Eu.logio Jerez, la 
•Mctima, a quien pareicía andar hus-
caniaioii 
E,:l inteirvonitcfr v igi ló co.n;stantp-
•nento a Gómez y lo. pidió el billetp 
^.rras vgoeis; ésie paj-ech'. .nota.r une 
f̂t lo oltóerv-alKi, y dura.nte el v ia i r 
no hizo mnguna, deni(,.-.liiación de 
coinocer a su vecino. • 
A pesar de bi reserva, une se o-,,;-,,-, 
•la,'parece (pie ante el juez de g 3 ¿ 
l i a - e l ao-res.o- hn dioico lo mismo 
oie ante la Cuardia c i v i l : oque nr, 
o n o c í a ' a En.iooio: quié lo am-edi.'. 
!>or(fu.e és te le bahía, dado un eimni-
'ón. y i r n i e veuíía a. Madr id • a coní-
'"•rar i .ata-tas». 
T̂ I herido, fuera de bis le-evos pflr 
"•''•'•as o'U"' rr.-aun-aP .-n bra/.'S de 
'os (ruardías.. . rio, h.a i . i l id- . mr in-
lArrrCpifi-do aiíri; porciuc" su estado ^ft 
j raviVimo. 
( •T l IóS DETAULES 
Las inform.íLcaone.s que hemos po-
pidoi recoger on l a e s t ac ión de Goya 
un 
mu 
n -s ha-cen sppiO^íecr que entro Eulo-
gio \ JOisié I habí a. i lusivos de reseíi-
tímii nlo. 
Los factores y emj.ileados de la es-
t ac ión les conoicían a los dos desde 
h a c í a tiempo. 
Seigiún sus Jiotkiais, el asunto se 
confuinde y emhrolla ni,á,s de lo (pje 
en los ipniornleircH moanontois se cre-
yó. 
Lo ú n i c o ci-emlo hásíra. ala ra e 
guie el ogréísoii' no cSaaobió a su víc-
tima Imsta- ed mom.euto de tiamu' e' 
I rc i i . 
Rahece que las pnr.sonas del pue 
blo t e m í a n que Eulogio y José se 
ccfliocLeira¡n. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVWA'VVVVVVVlAA^AArtAAA^A^rt^^ 
f i^ stínacíón en Marruecos. 
eonl ínua el írraporal de 
agua ? Bienio. 
GOxMUNIGA1X) O F I C I A L 
MAiDRID, 2-3.—En el minister io d 
la Guerra han facili tado esta noche 
.©] siguiente comunicado oficial : 
• -üi ín part ic ipa el alto co in i sa r ío . 
no ha ocurrido novedad en los te r r i 
• ' r íos de Ceuta, T e t u á n , Meli l la 
l.arache. 
I • •; - - • al temp. i í i ] de viento \ 
de l luv ia .» 
I ' •SFO M I L I T A P 
M'ELILLA, 3r-.—Eotre •r ikermin > 
. U k i i r d se ha verificado un pas -
' Miar, sin • encontrar enemigos. 
Se ha verificado un reconocimien 
lo, halhindo.iO varios cadáv l e s {.:< 
• paño les . 
( . A DILEÑOiS DETEN lDOS 
MEILILLA, 2.5.-.La P o l i c í a ind íg" 
na ha detenido en Tres Forcas a v; 
¡•ios c n b ; | e ñ o S de s i d i Dris , que lie 
vahan v íve res . 
M darse cuenta de l a presencia di 
ia Pol ic ía , i r a l a r o u de esconderse ;• 
fueron cncontiados cuando se ocul 
taban bajo unas mujeres. 
Los detenidos han sido conducido: 
a l a ¡daza . 
REVISTANDO CAMPAMENTO S 
M E L I L L A , 25.—Loi? c a m p a m o n l o í 
de Nador, Z e l u á n y Monte Ar ru i t 
han sido revistados por el coniajn-
dante general. 
A p r imera hora l legó el genera' 
don Federico Borenguer, y despué 
(le almorzar con el general Sanjurj-
salieron juntos al campo. 
a i í r . r . n i r i : i - ; i : l a c o s t a 
M E L I L L A , 2").—lia zarpado el ca-
zatorpedero 'd ' . 'ustamantp». para re-
conrer- la costa e impedir el contra 
bando. 
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EN UN COMERCIO 
U n r o b o e s c a n d a l o s o 
HÜELVA, 25.—En uua callo tan céntt-i 
•a como la de H e r n á n Cortés, varios i * 
;rones fracturaron la puerta de un esta 
leci miento propiedad de don Juan Bláz-
tuez; pero se dieron a la fuga sin 1 evar 
: cabo el robo, porque fueron sorprend í • 
os por el vigilante y la dependencia. 
Pe censura la poca vigi lanr ia que hay 
en las calles. 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
LO DE TODOS LOS AÑOS 
Un hombre muerto de frío 
MADRID, 25.—Hoy ha sido recogido en 
i a vía púb l i ca el cadáver de un hombr 
desconocido. 
Conducido a la Casa de Socorro los fa-
cultativos certificaron que el infeliz ha-
lda sucumbido v íc t ima del frío. 
Hasta la fecha no se ha logrado u 
identificación. 
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I n i o r m a c i ó i i d e l E x - ; 
í r a n j e r o . 
A L E M A N I A 1 
-UNA C E N T R A L COMUNISTA 
DEID.IX.—-La l'oilicía de es.ta, r ap i - l 
t a l Ira descubierto u n a central coi mi - " 
n is ta de tedegraf íavs in hidos. T r á t a s e 
de una es t ac ión recep-tora, y los do-
cummilos encoiuil/rfadcis p-rueban que 
.--• lian recibido nuiu-'ros; is comuni-
cai innes de Mois-cú úl t innanienle . 
La pol ic ía se na incautado de unas 
lisíiruS , cciiteiiie.ndo la nomenclalura 
ele toíla? la.s li"e;is f' lográ l icas para 
uso do las a.ntori<la,dcs de Rer l ín y 
:./. : • • • ,. ii y un plano de loda 
l a red lelelonica interurbana. Tttíato 
pus l istas ('(uno el plano Jra.n teñid, 
que ser robadas. 
E l ocupante de l .piso en que $e ha 
— S í . HOMBRE.... A Q U E L A L F E R E Z DF REGULARES ALTO. R U -
BIO. DELGADO... QUE SE L L A M A B A PACO. 
—PACO-- PACO.. ME SUENA. 
aliado eét<a t - l ación ha huido; pero q u e d a r í a incompleto s in l a c reac ión 
Pol ic íá ha conseguido detener a de residencias postales en algunos 
eou-sc-ic-i" mu! ¡, !i>a I , a quien se j puertos e spaño le s y americanos, ofi 
i ^ní l i por alta t ra ic ión . c i ñ a s que d e b e r í a n funcionar .lo má:-
B E L G I C A ! cerca posible del mueJle de atraqu-
CONTRA LOS S O V I E i S ¡ y con independencia o bajo la imne-
iU Si- l . . \s. E3 Coniíre^D de Mine- ' d ia ta f i sca l izac ión del representante 
reunido en la Casa del Pueblo, de Espa.fta, aunque siempre someti-
a vedado umi orden del día do pro 
••©fa contra lo que califica como «en 
u.en monstruoso de l a tchek.a riisa-
•ue el Gobierno sovieUsta se propone 
panetier contra los socialistas rcvolu-
¡ona.riixs euearei lados o cuya conde-
a. a la qoie fatalmionte segu i r í a una 
'ieouicióm, s e r á conisidcriada como i m 
- -Uolidad in'-ral para reanudar re 
•ca ¡íes con el Gobierno de M^s^ó 
RUSIA 
n i l l M \ DE LOS COMUNISTAS 
VARSOVIA.—Diicion de Moscú que 
•j Coinilé Cenhal del partida comoí-
ni-•ta ruso ba oa'dmado, a todos lo-
Comiltés ra'ovjinciales "que provoquen 
una activa c a m p a ñ a nut i r re l ig ios i . 
ta,n activa como sea posible, y,, que 
antes de proiceder a l a confiscaciór 
de los tesoros de las iglesias procu 
ren d c n i o s í r a r al |iiieblo, en COnfe-
rec ias y mí t i ne s , que es necesaric 
d i q u i i l a r ci-'i'ueias ré l ig iosas» . , . 
PARA SALVAR A RUSIA 
S-triHi el pe r iód ico Econonnczeska-
j a M l m , para .salvar la Rusia sovié-
tica de " la. ru ina s e r í a n necesarios, 
( l i i r inte tres a ñ o s , 10.0W) millo-nes d-
rublos oro. 
MONTENEGRO 
11N T E M B L O R D h i i b¡ biMA^a 
Ul ' .LGRADO.—Un temblor de tie 
rras l i a causado enorniies d a ñ o s en 
esta Capital. 
Ailgunas edifíCios p ú b l i c o s "han 
qu ed ado destruid os. 
Las p é r d i d a s son de bastante con 
s ide rac ión . 
ESTADOS UNIDOS 
E L HORATVIu 1>E VEfiANÜ 
N U E V A YORK.—El horar io de ye-
ramo comienzará. a, regir a lás do.-; 
la noche del primer domingo dt 
• ari l y t i i ' in inará el priíHt?* domi. . 
go del mes de scp^tiemi 
INGLATERRA 
CN EMPRESTITO PARA L0É CHE 
COS 
LONDRES.—El GrtMemo a c ó n ! ' 
conceder a Cbecoesdovaquia un em 
prés t i to de diez mlllobéts de libi-a-
e í t e r l i n a s . 
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UNA I N I C I A T I V A 
üa comunicac ión posta 
con América. 
El. Convenio postal h ispanoamer 
cano ha hecíio m á s m'gí 'nte la necé 
sidad de .perfeccionamiento del servi-
cio de c ó r r e s p o n d e n c i a entre Bspafii 
.V ios pa íses .de l in-r . ia .mér iea . v mm 
que ya supone bastante el estabieri 
miento de la.s ainbuln.uciais iflíifOi 
mas, i n n o v a c i ó n en estudio, y ql pro 
yecto de la g ran l í nea a é r e a netre 
E s p a ñ a y Amónica del Sur,- el p lan 
das a la Dlirección general de Comu-
nicaciiones. 
P o d r í a invitarse a Por tuga l a que, 
de acuerdo con E s p a ñ a , estableciera 
t a m b i é n residencias postales, y a u n i -
das a las e s p a ñ o l a s , y a independien-
tes. 
La, m i s i ó n de tales oficinas consis-
t i r í a en recibir l a correspondencia y 
l i -u r ibu i r l a convenientemente. É l 
proyecto es aplicable a las m u t u a » 
cedacibnes de E s p a ñ a y los Estados 
l „mdos. " 
Mediante el funcionamiento de las 
residencias se l i m i t a r í a a dos el n ú -
nero de empleados en cada l í n e a 
m a r í t i m a , se e v i t a r í a l a aglomera-
ii.n de correspondencia, no ;sobre-
v e n d r í a n retrasos, y q u e d a r í a norma-
i/ada l a c o m u n i c a c i ó n p o s t a l ' c o n 
Cen t ro -Amér ica , l a costa del P a c í f i -
co, el Ecuador y el P e r ú . 
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3,500 KILÓM8IR0S SIN BSCAU 
L a imeiía a l mundo en 
anión. 
I^ARIS.—Coinunioan de Londres 
que s i r Roos Smi.th, que se dispon© 
a efectuar la vuelta al mundo en 
av ión , ha aplazado l a fecha de l a 
o' í ida, q u é , como se sabe, deb ía ve-
rificanse' cm aixc'ú, líiaista las pr imeras 
-enlianas de mayo, con objeto de po-
der team/inar por completo el av ión 
le su av ión , que a u n no es t á acaba-
lo. 
Dicho avión s e r á anfibio, y p o d r á 
i-'correr ba.sta 3.500 k i lómet ros sin 
iiacer escalas. 
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EN NICARAGUA 
6RHHDE5 T E M B L O R E S 
D E T I E R R A 
MANAGUA.—Coímiunican de Sa l í 
lua.n diol Sur que e-n toda la parte 
tóMéiuifaü de Nicaragua han vuelto 
ia,¡ se-ntirsic violcMitcts tcmMoaies de tie-
na , de burga duiraeión. 
En Gramwia. sufricrn.n d a ñ o s mu-
• •bois erfifioió^. onf.re éll'>s ha Catodrai 
Yo s o I'i c u c u rtótitifís de que ha» 
tufi viiviiendas, tra.-.l.adándosc a otras 
tobilaciones lejanas. 
URO I X - P A G I N A s. K L . R U E B L O C A N T A B R O 
I ^ W V V V V V W V V V V V V W V W V V V V V V ^ ^ 
fie D E MARZO DE 
S u M a j e s t a d e l R e ; y e l h i j o 
p o s t u m o d e u n h é r o e . 
I \ A E J E M P L A B F A M I L I A M I L I T A R 
. Ajiites, lector, un j ioqui í íu de liistü-
ri.-i 
AJkl per el a ñ o de 18%, todíi la 
•l̂ neiiiSia c i v i l y m i l i t a r r e l a tó el rasgo 
«ilel t-.'iiieide corcnel retirado doji V i -
«•-enitia Rodríganez Tejieiro, que al ente-
j arse de qiiie-la Prensa ha l r í a pedido 
q\m con motivo die tiraei" este señor 
cinco hijios poLeiaiulo- en Cuha se le 
exilidera. a l sexto., y qíae el n i in i s l ro 
ile. la (riienMii., general Azi'fu-raga, ha-
Ida maiii-fcatadle a los perlocliistas que 
laiidlría en cueaita la pet'Lción del re-
f u t a d o coleig'a., se pre'&c-ntó al ui i i i i?-
'i,ro protestando con la mayor e n e r g í a 
coftitna t a l pet ic ión, clléiteíido que to-
"düs sus hi jos estaba.u para derendci 
* l a Pat r ia , y que.s i era preciso, él, 
c ü í U sus setenta y dos a ñ o s , i r í a tam 
b lén . 
Viwias pe r iód icos re lataron (pie el 
-diia 5 de sí^ptiemóne1, a l salir de Ma-
fliiHd con direcciiHi a Santiander. dón-
*l:e emüDairdaa'íian, fuerzas- expedicio 
i rar ias de los regimientos de Sahoya 
y Saín Feainiam'do, se desitacó entie las 
coi¿stitintes aclamiaciones y muestras 
verijtiusia)Simo la. a l eg r í a y v i r i l i d a d 
d.e,un ancianii que daba vivas esten-
t ó r e o s y abraza!iu pspet-ida,s veces a 
iSíi.', 1 lijos un. joven ca|>itá.n, que mar-
oíilalia,' con l a éxpeidiieiócn. 
i —Es el teniente coronel B o d r í g u e z 
Tejem, qxw viene a despedir al sex-
to de sus hi jos qne va a la . c ampaña 
—pdijieron al min i s t ro . 
Qne venga^—conteató éste. 
Y ante el gjruif>o formado por lodos 
.Iqis genertales que h a b í a en Madr id , 
fuá felicitado c .ar iñcis ís imamente el 
í^ 'og'anitor de una gran f a m i l i a m i -
l i ta i ' y el españoil admirable que man 
<i|;iba a todos sais hijos a cumpl i r su 
deher de soldado y patr iota . 
^Dfe su.)K«ier es orue los niel-oís del 
s e ñ o r Rodríguiez Tejero s e r á n it íüita* 
i,:esi>. decía La Epoca. 
Así ha sido. 
F L JEFE DE L A POSICION DE H A F 
E N M E L I L L A M U E R E CON TODOS 
SUS SUBORDINADOS 
•I Paisaron los años... E n Cuha mu-
•fió uno de los hijos. Pasada, la gne-
i-iia. en España1, fueron mur iendo los 
d e m á s . Uno sólo queda: don Rogelio 
Ro'.drígTuez, coronel de l a Guard ia ci-
v i l . De haber v iv ido , aquel viejéci to 
s i m p á t i c o y v i r i l hubiera, recibido 
laíS cari chas de dos nietecillos, .hijo 
m í o de un comandante do Ar t i l l e r ía . 
y otro del antedicho coronel de la 
h í n e m é r i t a . Los dos nietos, como 
predi jo L a Epoca, fueron mil i tares . 
Uno, don Guillerm-O', es teniente de 
Regulares, donde ha ido vo luntar ia -
mente en cuiandoi sa l ió de l a Acade-
mia, E l otro-, don Eimesto, pe rd ió la 
v i d a en Mielilla., de c a p i t á n , mandan-
do l a pa s i e ión de Hlaí --
La. defensa, de l i a f fué uno do los 
episodios heroicos en la ca l á s t ro fe 
de Marnuecois. Ocnpaha. l a ppsicíóh 
l a segunda comipañia, del segundo ¡ta 
t a l lón del regimiento die Afr ica , ai 
m a n d ó del c a p i t á n don Ernesto Ro-
d i í g u e z Cha.cel. Con él había , una 
sección de Ar t i l l e r ía . Junto a l oapá-
t á n estialia.n el teniente de Ai ' t i í lería 
don Mamie l C o r o m i ñ a s y el de I n -
BStvteríia don M¡anuel C a r c í a Ovie. 
Otro oficial de 1 n í a n t e r í a , don Sergio 
(Sonzáiéz, mando de una seíscáóni 
prcstalia servicio de avanzad illa, en 
Tamasnsi, pos ic ión diependiente e i n -
niiediiata a la. de Ha.f. en la que tam-
bién se ba í la l a ó) C'liciail moro 'Mnz-
za. que mandiaba u n a secc ión de tro-
pas indiigenas, y uno soldados de i n -
gienieros que a t e n d í a n al helingrafo. 
Cue.nita, el l iníco de los superv iv í en-
tes de entre ('erca de aquellois 200 
lieinbres . caliD Manuel Carro Nieto, 
que el c a p i t á n do la «mía») que llevó 
al Ha.f el úl t imo, eoñvoy de a.güa, di-
j o a su comípañero Rodr íg i i ez Chacé] 
qrno il b í a en;.|.renil( r La ret i rada, y 
e senchó esta j e si.ai e.sta.: 
—'No iengO' arden de lila^eirlo.' 
Atacó1 el enemigo e inimediiaia.m.ei\-
te s e c u n d ó el fuiego cOtttTia los espa-
ñ o l e s l a sección i n d í g e n a , no1 obstan-
tic hiab?r encanecido en. m n c h a B oca-
siones M.uzzin sp afecto hacia el ca-
p i t á n . 
"Tras muchas boiras de defensa-
as í dice El- Sol de 24 de agosto dr 
lí)2-l—el heil iógraío l a n z ó este mensa-
je : 
«.E/nvíen mniniciiones. Tenemos do: 
pa.mplsitos c a d á v e r e s moros alrededoi 
posición." 
I es ataeant-s llegaron a cortar la? 
alamhm'daiS. Se e n t a b l ó al f in l a lu-
cha ciuerpo' a cnenpo -y, rcciiazaiul ' 
el asalto, apenáis host i l izaron los re 
bol des durantie lia. noche del 23 dí 
julio' . F u é u n a tr-egua re la t iva a cos-
ta de un sacrificio enornm 
Pero al amianeeer del 24 se exten-
d i a n entre Hiat y Tamiasuisi, rodean-
do ambas posiciones, los rebelde?, en 
númiero incalcnia.1 kI ic . 
Las municiones estaban agotadas. 
Y cntonoes R o d r í g u e z Cliacol dio la 
ordon de evatnnacií'jn. 
A. culatazos, f con dieses}>erado ím-
pc.tu, intentairon abrirse paso los ya 
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LA SEÑORA 
' B l a s a C a l v o H e r n á n d e z 
F a l l e e i ó en Ontaneda e l d í a 33 de l c o r r i e n t e 
A L O S 77 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo nclbldo loi luimos espirituales j la Bendición Apostólica 
la P « 
S u s hijos don Deograc ia s y don Domitilo S a n J u a n Calvo , hijas 
p o l í t i c a s d o ñ a R o s a S a i z D í a z y d o ñ a Victor ia L ó p e z , nietos, 
sobrinos, pr imos y d e m á s parientes , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s la tengan pre-
sente en s u s oraciones y as i s tan a los funera-
les que t e n d r á n lug*r el lunes, 2 7 del actual , a 
las D I E Z de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquia l 
de Ontaneda, cuyos favores a g r a d e c e r á n ínti-
mamente. 
Ontaneda, 2 6 de marzo de 1922. 
TERCER A N I V E R S A R I O 
DEL SEiÑOU 
escasois supervivientes pana, llegar a 
Arneyen-Lí is . 
De aquel feroz acoso de l a moris-
ma sólo se sa lvó el caljo que ' r e l a t ó 
k i ba.ziafni. 
RODRIGUEZ CHACEL 
Ejmiéétoi Küilrígiufz GliaqeJ, el heroi-
co defensor die Mal', el nieto del te-
niente ret.vrado señor R o d r í g u e z Te-
jero. 0Pd un iiiiucluiclio pini.pat¡qui,«i-
mo, cuilito, con lo* mif-mos alrredrps 
que su padre, alnielo, l íos . . . En cuan 
to a s c e n d i ó a. c a p i t á n fué a Meji l la . 
En juiena luna de m/iel sal ió al H^f 
li&no die ik is ión, por ser jefe de posí-
eióii y tener a sus ó r d e n e s arti l leros, 
iingli nli'ü-.is. iiifa.ntes, moros.-- Allá en 
Me l i l l a , quedó .«•u jo-ven espoea. A l 
perder él Ja vida, dejiando u n hogar 
reciién forjiiiadiov de^hei-lio, a una ina-
drv i iJii!Íadí'-!.ni;a y a. su esposa,en 
el mayor de los dalores, quiso Dios, 
di - i i¡.-•ii DiOSi qu:' SijgUíü^cia esa. gene-
riEuciión de mil-i irires iinndono rosos, 
pon- en ai ilu a los siete nueses de la 
iiiuoir-le del| p.ad:re viene al • ni un do 
u n iiAiíevO' in,fa.nt:C. 
E L UAUTIZO D E L NIÑO 
En.tieifa.dO' nuiesifro1 auigusto Monarca 
del piidetciimitanito de este n i ñ o , que 
vino a la vida, pnir su d-esgraciia, eri 
la, ni.iMini. tr iste silniaciini que la SU' 
ya, . eis-decir, muerto- su padre, y sa-
biidiój qdié se tila^aba del hi jo de ujj 
héroie y del niieto de n n g ran pat r io 
la, (jjliiso ajKi.diriinurlO1. 
En la paroicyuía de San Luis , a l a i 
m á d'e lia i á r á é dr-i pasado día. 18, ¿ 
todoi lu lo , y oistentando l a represen-
tac ión de S. M . el Rey el general Tla-
rrcra . , re:M.liió las atinas haulismale: 
el desdie entonces Alfo-nso Rodr íguez 
Parf'jrn.-ilo. 
• F u é unía, escena. . conmovedora, se-
r ia , alray-'-níe, ejemplar. Porque ante 
los S i i -ei'dotes y en una. casa de Dios. 
Tuedó encargada La figura- m á s alta 
de E s p a ñ a , su Rey. die proteger al 
des-ce-ndieinte d.e quicin por Espafui 
))pr<l¡(> l a v ida y de quien por Eispa-
ñ a m a n d ó seis hijas a una guerra. 
LADEJiA. 
vvvvvvvvvvvvvi/vvvvvv^-vvvvvvvvvwtvvvvvvw 
C a b l e s d e M é x i c o . 
M A R C E L I N O DOMINGO, CONFIE-
R E N GIAiNTE 
MÉXICO, 2 í de marzo.-^El ex di-
¡Hiitiado eépÉftóí don Marcel ino Do-
miniigo-, que se, encuentra desde .hace 
d í a s eñtne nosotros, ha dado u n a se-
nie de comíeirencias en el teatro Colón 
v el edificio del Oasinoi E s p a ñ o l so-
bre temías de paipitante actualidad. 
Sus .opinaoínes sohre México han sido 
3>n extremo f-avopabies, mam ife stand o 
que. so enc-uientra soi'jiiféndido de su 
fueraa, y progreso, manifestados tan 
diifeirentemente de cómo- se cree e r ró -
acamiGnlie en, el extranjero. 
CAiEALAiS V C<'-MENTARIOS 
Ccnnnuiican de ^ 'ás l i i ing ton que en 
los c í r c u t e poHticos y ofitiales se 
habla con insistencia do que está p ró 
ximo el reconoeiniiento del Gobierno 
del presidente Obregón por el de les 
.Estados Ururdos, l l egándose hasta cl-
!a.r l i s nombres de las personias que 
con mayoreis pro!labilidades está.i 
abocadas a ocupar Ja EmbaUida am< 
l icana en México. Los cándida lof 
son R. Creager, Elmer Dover y.Jc-hn 
Hays Hairamcind. 
LOS BONOS D E L GOl l lEUNO 
Desde hace var ios d í a s vienen siei. 
do Jos bonos del Gobieimo de México 
Asoc iac ión de Inquilinos. 
I M P O R T A N T E 
F ó r orden guberiiiativa queda sns-
pí-n,dido el M I T I N y la M A N I F E S T A -
CION que esta, entidad t e n í a orga-
í ü z a d o s pa.ra hoy.—La JMrectivá^-
que f a l l e e i ó ea M a d r i d el d í a 25 de marzo de 1919 
de recibir ios Santos Sacramentos y la Bindlclón Apostólica 
R . I . P . 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 
28 de! corriente en la iglesia parroquial del pueblo de 
Solórzano, convento de los Reverendos Padres Capu-
chinos da Montehano y en la parroquia de la Anun-
ciación, de Santander, serániaplicadasjpori'el eterno 
descanso de su alma. 
Bxm. v i u d a , l í f j** e l a i j a p o l í t i c a , 
SUPLICAN a sus amistades una 
oración por'su eterno descanso. 
fORTMMDÜMEHTñCOHÜ 
EiDaARISTEOU 
Joanuín L o i i e r a Camino 
ABOGADO 
Prociirador de los TriBñnSléi 
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CIRUGIA1 .GENERAD 
Especialista en partos, enfertflíriDI 
fes d© l a mujer y v í a s nr inar ia i í 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
kmóa d« Eiscalante. 10. T e L 
V \ A ^ v v v v \ a \ v w v \ \ w v A / \ a v \ m v w v a a v v v w v v v v \ . \ , v i 
Ricardo Rulz de Peiidn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« líí Facultad de Medicina da Madr l i 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
T E A T R O - - P E R E D A 
H o y , d o m i n g o , 2 6 d o n n a r 2 
fl las tres ? raedia.-GRflN SECCIÓN lHFflNTIIi.-Bníaca, 40 céntimos ^ 
E S T R E N O de los episodios 3.° y 4.° A I M A Q n c I n r t " 
de la magrífica película de gran éxito « W - I V I M W U t - , l a u U L , y g 
Tarde: a las cinco ? a las sieíe.-Noche: a las diez. 
Proyección dell.0 y 2.° episodio de A u a n f l i n a e A a 
la interesante serie, de éxito mundial, n v o i i i m u t s 
GRAN E X I T O D E L A S N O T A B L E S BAILARINAS 
J L i & € 3 r & j ^ o . o l i t a s , 
E X I T O R N O R M E D E L A G E N I A L MAQÜIET1STA 
r i ]punto fuedie en Jas transacciones 
á e Ja Balsa de VaL&ms (io Nueva 
York , ' rftgistrá.nüose en ellos .un alza, 
de í, 5/^.a, 3 puntas .diarios, debido 
a los i.nifoirne«s que se recilien a l lá 
neispecto' de- quie está pragr-esamlo rá-
[.•idaiuente la, sitxiacii'm del p a í s ' y la 
rf'Oiiig.anización de las Obligaciones 
exiterioi'es de México. 
E L EMBAJADOR DE E S P A Ñ A 
E l cxc.£slentícjitn,o í-eñoT don DLago 
^•"iiaredra do Magulalena., ministi-o de 
Eapaifiia eai México, abandonara den-
tro, de pc-oe d ía» e.-te p a í s . En fuen-
Mis oficiales- se asegura que ya ha 
••nediido pierni.i.s.o a, su Gobierno para 
i r a Espafta poii- asuídois de familia, 
y hay la impii-esión de que no' .regre-
isa/rá a México» El dip-loimático efeipa-
ñií I l ia aivartado ya sus pasajes para 
el vaiPor (jue s a l d r á de. Venrcruz el 
d í a 16 de ab r i l . En tpdos lo-s círcu-
los Pie comenita este incidente, - lanien-
tando l a ausencia del dis t inguido re-
presentanite. 
LA C A U T E B A DE GUERRA 
L a cartera de Guerra que estaba 
viacain/te en el Gabinete del presiden-
o h r e g ó n , fila, sido ofrecida n.l pres-
tigioso general Francisco' Serrano. 
El nuevo min is t ro bi t declarado ofi-
ciialnwnte que, en l a actúa,! idad, no 
b.ay ni u n solo gruipo1 rebcilde en la 
Re ni ib lie a. retinando l a t r anqu i l idad 
m á s absoluta. 
E U ADR I L L A A U M E N T A D A 
Las numercfsm» flotillas de aeropla-
nos dífl ejéreit-o mexicano e s t á n sien-
do auinienitadas cons idéa 'ab lcmente 
con l a c o n s t m e c i ó n d© n;ue\'Os apa.-
naitos por los Tallea-es Nacicuales de 
Aviaic.ión. Hay. que h-acer notar que 
la inr inufactura de estes aviones es 
exclusivamente" miexieana, desde los 
motores biasta las hé l i ces y por obre-
r o í mexicanos. Los aeroplanos al l í 
construidos son inmejoinab.les, en vis-
l a di? lo en ni, varios GobicJ'nos his-
l>anoamerican6s han encargado a 
México numifirosos a p á r a l e s destina-
dos a sus res¡pect¡vas flotillas. 
A U M E N T O DE PRODUOCION 
Lsü producei(>n de petiróleo en Mé-
xico ha, aumentado en cerca de cien 
m i l barrilies diar ios en las ú l t i m a s 
semanas. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Los autores de nn crimen 
. S E V I L L A , 25.—En ta Audiencia ha 
comenziado l a vista, ante jurados de 
•ta causa síetgnifia. conti-a, José Cuevas 
B a i T u g ü e r o , ailiats «el F la to» , y Ma^ 
rmUEil J in iénez Mal donado. ••Varilla», 
a quienes se acusa de haber asesi-
nado, em Osuna, r o b á n d o t e después , 
a Francisco Lehr i ja . a qu ien h a b í a n 
cxigüdo dinero para comprar una 
Viunta de bueyes, y com<v L e b r i j a se 
a.(.-x,-ira a Un! p r e t e n s i ó n , le dieron 
muerte y oc-ultaro-n su c a d á v e r entre 
estiércol". 
• E l fistliJ pide la, pena de muerto 
i . m i í i los dos .acusado.". 
•La sesión do hoy ha estado dedi-
padia a, la pniieba t estifieal, que ha-
prá de áér hi.rga |>(>rque lum sido ci-
tados nuéis de seseista testigos. M a ñ a -
na c o n t i n u a r á ha vista. 
E n el despacho del alcal 
E N V E Z DE VACA, 
Por l a tarde, como de ^ Z ^ , 
saludaron al s eño r Ptteda 
los redactores de los periudu ^ 
En el despiacbo de don Ui j . ' i 
de la tempemturu, era, oxquisn ' ^ ' 
la. ca lefacción, h a r í a n fr,i,uU, " '« 
nos concejales, charlando ú* ^ 
cosas,, cintre ellas, la. tan caev' 
diel pfresupaiesto., v de otivi fii*" 
nida ya, como lo de la vara apS' 
cida en l a segunda, inUi.v.a ,UA t 
dineroi ' ' ™ 
Oído seto ú l t i m o por el alcalde 1 
torvino en la. convei-saciúu v ' ¿ : 
mjalhunicrado: • • m\m 
—dNo es vaca, que es i m n 
a ,demás , no lleva tres días, M 
muchos m á s , y no es cierto que on' 
torros» o| giav.iotay ba.yati mml 
por haber comido carne de la >•« 
aludida. 
Scigiin yi» sé—corntinuó ü ak 
—<sólo fueron enteri-adias en h m 
miera pil.aya del Sardinero, adeniás 
de l a ternera aludida, des gallinas 
que aparecieron muertas ea aqud 
sitio. 
Como preiguítitáseanes a la aulaid 
dad m u n i c i p a r el por cpie dicha res 
vacuna no fuera: condueáLa al horno 
de c r e m a c i ó n , contestó el señor h 
/redla' que por l a razón sencilla da 
que en aquella fecha no estaba coas-, 
t r u í d o a ú n . 
1>& todas fonnas—teriminó el i 
oalde—hoy tengo yo que ir al Sardt 
ner'o y íillí velemos lo que- ocurre, 
Por lo pronto, hoy he enviado a! 
s e ñ o r T a c a al Sard'inero a, que se 
efidrev/iste con el señor Ruiloba, do 
quien parte l a denuncia, pata qii{:: 
este ciaballe.ro seña le el sitio donde 
La ternera se halla enterrarla, va ¡ 
que, siegnim mis noticias, lo está a 
m á s de dos meta-es de profundidad, 
y no es posible que los ¡i.vecliuclíos 
puedan cenneráe por aquel lugar al 
olor de l a carne nuierta. 
Ot ra de las cuestiones de que m 
nos dio cuenta el alcalde, pero que 
o í m o s comentar en la. tertulia de 
s e ñ o r e s ediles a. que hacemos vefe-
rencia, fué l a de cpie se había F?-
sentado u n recurso de alzada con-
tra, los presupuestos que para o| 
ejercicio p róx imo anabá do aprobar 
.la Junta, nniiuicipad. de asociado?. 
•Gúnios t a m b i é n decir que se fnj 
damlenta l a nu l idad en tres argit-
mentes, une de los cuides ^ refi?», 
a que se .suspendió la sesión, cuan-
do Astas ño pueden, suspenderse -;• 
no levantarse y segaiirlms después de 
nueya cohvdcaitoria, cosa cpw & acWí 
mente no se ha Iwxího: en que ^ 
¡an cantidades absurdas' por M 
sos, y en- que se facultó p^":i Ws 
lar ' a u n a CoraiRióm, caso prolnWH'J 
por las leyes existentes. 
S E PROHIBE E L 3 
' .VALENCIA. 2r..--EI gobernador 
v i l o r d e n ó anoche que se Vi;oim¿ 
el juego en la, capital, y Í1S1 ^ ' 
en. los dos Casinos que ea la ^ 
l i d a d lo explotaban. , J 
Hablando sobre este asunto. ' ^ 
ño r Calvo Sotólo ha dicho qw -^ 
ó r d e n e s se. cmniplirán. ron 
r igor , sin excepción alguna. -• 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
f D O N l ü G A S S A L A S 
4 que faílec'ó en Soto de la Harina (Santaoilet) 
e l d í a d e m a r z o d e 
R . B. P . 
S u viuda d o ñ a Benigna S a n Miguel Miar , s u s hermanos, herm21 
nos po l í t i cos , t í o s , sobrinos , pr imos y d e m á s familia» 
asente f»1! 
S U P L I C A N a sus amigos le tengan pres 
sus oraciones y se dignen asistir a los fu ^ 
que, por el eterno descanso de su alma» Rf 
brarán en Sote de la Marina, el lunes, '-> ^ , 
DIEZ V CUARTO de la mañana, y en Boó M 
lagos, el martes, 28, a las D I E Z de su 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Soto de la Marina, 25 de marzo de 1922. 
e M A R Z O D E m . 
',,„5 es íü í iantes de Co-
p memo. 
reunió 3a .Imita de ostu-
^ ^ - c a n t i l e s de u w M r h lís-
ifiP^, ñ-nvc- ' io con i'l de 1o-
^ d L V s uf-rca d.- lu acliMid n 
¡ I f ^ el 1,1./iro producido •or el 
decreto refurnuindu. la r u s e ñ a . . - . 
AÑO Í X - P A G I N A 3, 
L a d e c i s i ó n 
U ^ S S Í w í - W . d i ú eiieiila de qur. l ia-
^ P ^ r S o r (í ineito^dlo du lm Cen 
l '^f-Piie cerrado fur cinco 
#,df,adm'<M.d() dicho |..lay.o ayer. 
proximev . I i m i i c s . vclvchia a 
que ,r .por lo tuaito, halda 
.•„•. una solución. 
hi^deroii usp de Da 
a, ¿lifiiii al a.Íe«.iiee para poder 
ílue .;. • erot-e-la V hacerla Ile-
^ w V o d . ' e S puhl ic , - . 
K l l ^ ' - • , l i:, '"i"Mlin :! v;1|;;-
A n^nlaJul^ por uiia.niinidad. 
i i S i S i ' h. i ' ^ ; i -
leresaníes declaracio-
iies del gobernador. 
mtiB^O, gol'crn.ador 
,o en lil'ériad diez detenidos gu-
S v o s de los )>M) que fuerou en-
S d o s durante e.slo.s últimoN 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
i tá «Coastnir t i ' ra lirlliaína» una 




Ajj. heild'as de gravedad. 
rBESGRACIA i : N í ' - N Hl,Qt7E 
i bord« del vapor 
.¿¡on». e! • capitá.u del huque so 
'¿im'i lai miaño izquierda. quedan-
iio e>n may ¡¿rave'"estado a conse-
i'lnciii del "acciideate. 
" e m w a p . i o s i r E x r x r : f a b o s 
lie semamuños «La Lacha de- Cln-
J y «El Obrero Vasco» han sido 
& c i a d o s y i w . O í ? k t e a eaus-a. de 
ImiMioar varios aii ícnlo.s cpie a, j u i -
o de la autorid'ad; giihej-niitiva 
SÉnlein ataques a las Ins tá tueio-
íACIONES BEL, GOBERNA-
m 
¡fáüñor González de R e f i e r a ! di -
liov a los pe.ri:ndi,s.í.ais que en la. 
nüwista que. eelchiró fin Mind.rid 
on el ministro de l a Gobernac ión 
|b expuso exton-sani,ente el estado 
M de Vi-zcaya \ la •aR-uda- crisis 
Iffljilc |,'0r faillv'i de ti-al.a.io. y que 
tendría nada de e x t r a ñ o el que 
Ib:tj?ihajadores fuesen a l a huelga 
p la tój-a de los saJarios. 
| ministro de .la Gobam-acitVn le 
[iRnifesló que le e n v i a r á las fuer-
iv-cosarias ]:.ara. mantener el nr-
y si fuese preciso se a c u d i r í a 
TOO (to trepas. 
El gobernador c iv i l diosmintió nv-
«iamíTito a los p-e-rirdisias el que 
^ra traillo de Madr id el norn-
ionto de alcaldei de" RiG<al ordion. 
| *r tV\VVWV\1 .VV\VV\ ' \VlVV\^V\ , \ \ 'VW\VV\VWVW'V 
CENA 
spedida d e s o l t e r o . 
Wféto* tuvo lugar en ol restan-
m Hcyalíy la despedkla de soltero 
suripático jov.oa don BeiiK-lrio 
m , que el próximo día :> de abr i l 
P ^ r a mairiirwxnlio en Za;ragoz,a 
| # bella sofe ril.a Elena Polo, 
¿ü W u e t e asistieron los s eño re s 
IJic^ie _ Bascuilajxji. don J e sús 
doa Higinio Cajupos. don 
Idon ff"' .don Hf l | , i l " " - i " Quintana. 
I Antonio Campo.-;. .Pn, Rala. I 
^7ltoi''o F e r n á n d e z , don 
riJÍll!,ino' d(>n ^ ' ' f fucl ( O M -
k l2, dou fiordo López, don 
felo T f ' 1<lr;l1 X ¡ ' - ' ! ^ Abo:-
L 01?- (lu,1 r - " d - Saeris-
feSC1^ 'l->n M a n u d Rain. -, 
K y dín r"Imez' (¡r;n M^'-iaiio Ma-
•4Ü ' • -: • < . ¡ i v 





iij0 Mt, ? ^miixltica. «peña.», 
^o'niwnto de Valencia pelea en 
Abili 
l ^ i s i ' S na ^ se i t é r e s e poi 
iTen c S í ' 1 1 forma n m y cómo-
? a b ' ¿ n^oncs rauy especiales 
^sit* S o m á t i c o , se le 
{odo asi1, ?n dondo ob' 
. Z ^ - Amó , de Escalante. I 
E N L A P R E i S I B É N C I A 
M ADR I I ) , 2.5.-A la hora a.costum-
laa i l a rec ib ió el presidente a los pe-
riodistas, n i a iü fes t á íu lo le s que h a b í a 
asistido á las luisas que se h a b í a n 
•dicho en la. Embajada i t a l i ana por el 
eterno descanso del a lma de l a é 
bajadora, fallecida ayei". 
A g r e g ó q u e ' n o o c u r r í a nada de 
par t icular . 
Dijo por u l t imo que h a b í a conffe-
renciado con los generales Luque y 
Mar ina . 
E N GOBERNACION 
T a m b i é n el min is t ro de l a Gober-
n a c i ó n r ec ib ió a los periodistas, d i -
c iéndoles que esta tarde se celebra-
r í a Consejo de minis t ros y que se 
a d o p t a r í a n acuercíos importantes. 
De provincias ' no t e n í a noticias. 
E L T E M A D E L D I A 
La a t e n c i ó n p iddica c o n t i n ú a f i j a 
en el problema úé Map-uecos, consi-
d e r á n d o l e como uno cíe los asuntos 
pr imordiales . 
Hasta que el alto comisario venga 
a M a d r i d no se d e s p e j a r á la incóg-
n i t a de este problema. 
Se asegura que en el Gobierno pre-
dominan temperamentos p a c i í i s i a s . 
Cuando el general Berenguer estó 
en M a d r i d s e ñ a l a r á . e l p lan que tie-
ne para resolver el problema. 
E l p r o p ó s i t o del Gobierno es pro-
ceder en los acontecimientos próxi -
mos de l a manera menos cruenta 'po-
sible. 
Si el general B'orenguer . entiende 
indispensable una ope rac ión , el Go-
bierno estima que debe realizarse 
cuanto antes, para proceder, una 
vez pacificado el t e r r i to r io m a r r o q u í , 
a l . hce-nciiamiento de -los contingen-
tes que fueron enviados a r a í z del 
desastre. 
E-s posible que si el alto comiisario 
man,tiene su cr i ter io de una acc ión 
intensa no se llegue a u n acuerdo. 
E l deseo del Gobierno es que de 
hacer algo se realice rápddameni te , a 
ser posible dentro del raes de mayo. 
LOS NOMBRAiMIOENTOS D E AJLGÁL-
DES Y LAS GARANTIAS 
E l presidente del Consejo l i a cam-
biado rinuprasiones con el min is t ro 
de l a G o b e r n a c i ó n acerca del resta 
blecimiento de l a facultad de nom-
brar alcaldes de real orden. 
Ta rah i én hablaron del restableci-
miento de las g a r a n t í a s en todas las 
provincias, incluso en M a d r i d y en 
Barcelona. 
Tan pronto como sea conocido el 
cr i ter io del Gobierno de nombrar los 
alcaldes de real orden,- los regiona-
listas c o m e n z a r á n a hacer gestiones 
para que el Ayuntamiento de.Barce-
lona siga con su facultad 'de elegir 
alcalde. 
POLITICOS DE VIAJE 
Esta, tarde ha marchado a Barce-
lona el s e ñ o r Lerroux. 
M a ñ a n a p r o n u n c i a r á ' un discurso 
'eH la c iudad condal y el mairtes ( 
l a r á de regreso en l a corte. 
T a m b i é n ha marchado a P a r í s el 
m a r q u é s de Alhucemas, para asun-
tos par.ticulareB. 
L A CUESTION D E L JUEGO 
El diputado radica l s eño r Guerra 
del Río se propone interpelar a l Go-
bierno acerca de l a cues t ión del Jue-
go: 
E L ACTO DE L A S I Z Q U I E R D A S 
Hasta l a p r imera decena de abr.il 
no t e n d r á lugar el acto de las iz-
quierdas. 
Se v e r i f i c a r á en el Senado y s e r á 
públ ico . 
L A F O R M U L A ECONOMICA 
E l p r ó x i m o martes se l e e r á en el 
Congreso l a f ó r m u l a económica . 
Se espera que nó haya dificultades 
para su a p r o b a c i ó n . 
A R E C I B I R INSTRUCCIONES 
Algunos de los m á s significados 
.diputados ciervistas h a n i3o a Mur -
cia con objeto "de cambiar impresio-
nes con el señor L a Cierva acerca de 
l a p r ó x i m a c a m p a ñ a p a r l á m c n t a r i a 
y recibir instrucciones. 
E L CONFLICTO DE P E Ñ A R R O Y A 
"El mirListro de Fomento ha confe-
renciado con el dirceior de las minas 
de " P c ñ a r r o y a y el delegado del Ins-
t i tu to de Reformas Sociales para in -
tentar una solución al conflicto p lan 
teado en las citadas minas-
CONSEJO DE MINISTROS 
Los minis t ros se reunieran a las 
cinco y media en l a Presidencia. 
A l a entrada m a n i f e s t ó el presi-
dente que el miérco les l l e g a r á a Ma-
dr id el a l io e.-jinisario. 
E l min is t ro de l a Guerra fué pre-
guntado acerca de los rumores que 
o m i s a n o . 
^ e a s i n o H o y , d o m i n g o , 2 6 
C O W i í í l f l DE eOMEDIf l DE 1 IVIONTnflKO 
lcomedi 
laen tres actos, de los señorea Alvarez Quintero, 
9 media, CONCIERTO 001? LH OROWSm en la sala de baile. 
d r e s u l t a d o d e l o s d e * 
b a í e s 
j o d e l i o ? n o t i m o i m -
deiepdos en la Con-
ferencia de Genova. 
c i rcu lan del peligro de hundimiento 
del P e ñ ó n de Alhucemas, por haber-
le socavado el mar . 
Con tes tó él min is t ro que no h a b í a 
le ído nada de eso y que sólo salda 
que a.yex los c a ñ o n e s del acorazado 
« E s p a ñ a » y las b a t e r í a s de l a plaza 
h a b í a n hecho fuego sobre el campo 
enemigo, s in que és te h a y a contes-
tado, i g n o r á n d o s e si es porque se le 
han agotado las municiones. 
E l minis t ro de Estado di jo que no 
ha sido designada a ú n l a Comis ión 
que ha ue representarnos en £!é-
nova. 
Agregó que las grandes potencias 
e n v í a n cinco delegados y las peque-
ñ a s dos, y nosotros' enviaremos tres 
o cuatro. 
El Consejo t e r m i n ó a las ocho de 
l a noche. 
A l salir el min i s t ro fle l a Goberna-
ción dijo a los periodistas que el m i -
nis t ro de M a r i n a f a c i l i t a r í a una 
nota. 
•Cuando sa l ió el min i s t ro de M a r i -
na los periodistas le preguntaron 
por l a nota y con tes tó que nada te-
n í a que dar, pues todos los acuerdos 
del Consejo estaban contenidos en 
una nota que f a c i l i t a r í a el min is t ro 
de Estado. 
L a nota dice lo s iguiente : 
«El min is t ro de Estado propuso 
redactar y presentar a las Cortes un 
proyecto aceptando las enmiendas 
al pacto de l a Sociedad de las Nacio-
nes, dando el Consejo su conformi-
dad.: 
M min is t ro de l a Guerra somet ió 
al examen de sus c o m p a ñ e r o s , y fue-
ron, aprobados, varios expedientes 
de a d q u i s i c i ó n de mate r ia l . 
De Hacienda se a p r o b ó u n a propo-
s ic ión autorizando a l Ayuntamiento 
de Valencia para establecer l a revi-
s ión de los nuevos servicios. 
E l minis t ro dió cuenta de var ios 
expedientes f i jando ' el capi tal de di-
versas Sociedades extranjeras, a los 
efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
De Fomento se a p r o b ó u n expe-
diente prorrogando por tres meses 
l a p r i m a de las C o m p a ñ í a s navie-
ras. 
De G o b e r n a c i ó n se aprobaron va-
rios proyectos, entre ellos uno decla-
rando obl iga tor ia l a co l eg i ac ión de 
los ve te r ina r ios .» 
NO TUVO I M P O R T A N C I A E L CON-
SEIO 
E l Consejo de minis t ros celebrado 
esta tarde fué de m u y corta d u r a c i ó n 
y tuvo escasa, imnorta.neia. porque el 
r.obierno espera! l a llegada' a Mad'-
del general Berenguer pa ra t r a t a r 
con toda a m p l i t u d el asunto de Ma-
rruecos. 
E L D E B A T E D E L M A R T E S 
Preocupa m u y hondamente a l Go-
bierno el debate que se p r o m o v e r á 
el martes en las Cortes con mot ivo 
de los p r o p ó s i t o s anunciados de ha-
cer los nombramientos de alcaldes 
por real orden. 
E n nombre de l a m i n o r í a maur i s t a 
h a b l a r á el s eño r Serrano Jover. 
T a m b i é n i n t e r v e n d r á el conde de 
Roxnanones. 
E l m a r q u é s de Alhucemas in terp 
l a r á al Gobierno en el Senado, pro-
n u n c i á n d o s e a favor de que los nom-
bramientos los hagan los Ayun ta -
mientos, por ser esta d i spos i c ión dic-
tada por él cuando era jefe del Go-
bierno. 
A L A CONFERENCIA DE GENOVA 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno es 
p a ñ o l i r á n a G é n o v a los s eño re s V i -
l l a n r r u t i a y don Leonardo R o d r í -
guez, no estando a ú n designado 
tercero de los que h a n de c o m p o n é r 
l á de legac ión . 
Ha mueríe de don Ensebio 
E l vicepresidents de la Asociación de 
la Prensa ha recibido del digno presi-
dente del Atanco de Santander, don Ga-
briel María de Pombo Ibarra, u n -atento 
besalamano, en el que, on nombre de 
aquella Sociedad y en el suyo, expresa 
muy sentido p é s a m e por la muerta da 
don Eusebio Sierra, i lustre periodista 
que enal teció las letras m o n t a ñ e s a s . 
La Asociación de la Prensa agradece 
muy de veras tan expresivo p é s a m e por 
el fallecimiento úq su inolvidable p r¿ s i -
?ente. 
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L. Barr'o y C.*—Cementoa y yeso», 
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POR Li EMBAJADORA DE ITáLJá 
F U N E R H L E S V TRASLADO 
MADRID, 2 5 . — E q la Embajada de I ta-
lia se han rezado misas durante toda la 
m a ñ a n a de hoy, por el alma de la esposa 
del embajador, fallecida ayer. 
Estuvo en el palacio de la Embajada 
3u Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o de un 
ayudante y asistieron t a m b i é n a las hon-
ras fúnebres el ministro de Estado y el 
jefe del Gabinete d ip lomát ico . 
A las cinco y media de la t a r d é fué 
conducido el cadáve r de la condesa Eas-
ciotíi a la es tación del Norte, para ser 
llevado a I tal ia . 
Se le t r ibutaron honores mili tares, a 
pesar do que la difunta hab í a dejado dis-
puesto que no se le hicieran homenajes 
le ninguna clase. 
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L Barrio y C—Mosaicos y azulejo^ 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
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e r e n c i a s e n 
Rcierc-o muy pmvochdso c n c a i d r ó 
siempre nuestro e sp í r i t u en l a audi-
ción (lo conferí n.cla.s educativas CO.; 
i 'nó-ías que se han dado en l a escue-
l a nacional de n i ñ o s és te y otros in -
viernos, pero hasta el pnosente no 
babmmos tenido el gusto de escuchar 
discursos feime/niinois, que siempre 
tkmien m á s oncanitos que los do va-
roníis, m á x i m e siendo ellas jóvenes , 
y, por a ñ a d i d u r a , do giran i lust ra-
ción y eloc'Ueincia. 
Este añ-fj, dociimios, dos s e ñ o r i t a s 
han ociupado l a t r ihuna , hiaciéndodo 
•anoche l a joven y s i m p á t i c a maes-
t ra , r ec i én sal ida dio l a N c n n a l san-
tanderinio., d o ñ a Socorro Pereda y 
Val l ina , hijia doi u n a humi lde fami-
l i a de este pueblo, quien disevlú 
acerca de «El ar te y el n iño en Ja 
Escoiela».-' 
Noche de pru iñbá era l á de «ayer. 
c.auisa de niiueliioa t rastornos soeia-
les. 
A los nuaestms imcumbe l a parte 
iprinicipaü .'dio esta e d u i c a d ó n CBtét.i-
küa—cjntflniuó d.ioiemdci—t.pero no 
puoden deseintanderse los padres de 
t i n e c e s i a n a , ayuda, .pues • uno® y 
otros pnecisan oomi ilietarse, ponión-
dqise de acuerdo en l a hermostsimia 
y mayna obra de l a e d u c a c i ó n de! 
pues el agua de nieve que ca ía c o n r , o n do - aabre toáo( 
fuerte viento Nca-te, umdo a la.s dis-} S;,,h.;ii.a :1 imu,|l0,s de ¿ ^ ^ a x mc-
ndinicmito en el fangoso torbell inc 
A l intsrrogar anoche en e u despacho 
* l gobernador c i v i l interino s eño r Massa 
los periodistas, les dijo éste que conti-
nuaba sin notisias de in t s r é s para darles 
•uenta. 
Unicamente Us hizo presente que ha-
oía denegado la solicitud hecha por la 
lunta directiva de la Asociación do I n -
lu i l inos , para celebrar hoy un m i t i n pú-
dico como protesta del encarcelamiento 
e dos asociados que habitaban en la 
alie de Viñas. 
E l señor Massa dijo a los represebtan-
c«s de los pe r iód icos que h a b í a adoptado 
tél p roh ib ic ión por e n t r a ñ a r ella una 
protesta contra una resolución jud ic i a l 
Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó la autoridad c i -
n l interina—he concedido au to r i z ac ión 
ara que hoy se r e ú n a n los dirigentes 
«el Comité de Casas baratas y traten, ea 
•manto a este asunto, aquello que jua-
guen conveniente. 
I tResp íc to a la llegada del nuevo gober-
nador c i v i l nada sab ía el s eño r Massa. 
lien i i ' o piuieistóa sm j L . Barrio y C.*—Bañeraa^-M. Nuñez, J 
ojos l a patrila, espenando de él la 
íu . í - i ad : l regentlanaciún. 
Y los hi jos de los pobres necesitan 
de una manera especial dicha, cultu-
i'.a. pues bien sabido eis que, en ge-
nera l , " no adquierem m á s educac ión 
que l a de. ta ciscueila p r imar i a , la 
cual , a d e m á s de valer!es para ga-
nar el- súsítcmio ooaaj m á s faci l idad, 
con. ella d e s a p a r e c e r á en g r a n p á r t e 
l á rudeaa., que hay en 
qu 
NOTAS P A L A T I N A S 
V i a j e d e i n í a n í e s , 
MADRID, 25.—Ha salido para el Fer ro l 
d p r ínc ipe don Jenaro, con objeto de i n -
corporarse a l buque de guerra a cuya 
sus costura io tac ión pertenece. 
bres, esos gustos desagra.dia.hles e 17, , „ . , 
E l lunes m a r c h a r á a Sevilla ol infante 
t a n d a s que h a n de recorrerse pa ra 
veni r a l a eislcuela, eran para , ent-i-: 
hilar los áininwfs de los m á s fervoro-
sos; sin embargo, el locad se l lenó 
CvOinnlotamente., y m á s dté c u a r e n t a 
foenseima'l • ltu\j:;cir^n qu|'3 escucliar 
desdé el porta.I. 
Mi un l e - u.ntiGs del empezar, un 
akmiino de ta cllaise nocturna, en 
nombiiie de todos sus compaúoí 'o 's , 
ofrecii) a la s e ñ o r i t a cn-nfen-nclantc 
un ai'ilsú.lco ra.mo do flores. 
' Hiechp el iillencio» empéz() lia se-
ñ o r i t a Pereda salud/ando al púb l i co 
del mundo. 
Con ihu ió l a s i m p á t i c a conferen-
cifefhite haciendo las delki»as del pú-
blico con su amieua e interesante; 
el.(ar!a, siendo mter rura ipñda varias 
voces oéffi enitusiiastlais apilausos. 
No es nuestro objeto seguir dies-
cribiieindlo l a bennosa lección con 
que durante unos c u a r e n t í i minulo:-
nos tuvo penidiientios da su discurso 
la s e ñ o r i t a Pereda; só lo diremos, 
pana conoluir, que expuso con mucha 
cl'arldad y detalle los medios condu-
y d i jo que, si por ventura, el audi- enntes pinvu qaie maestros y p a d r e í 
tor io en coa t ra ja en sin t rabajo algo 
ú t i l o agradable, se lo agradeciera 
a sus padres y maestros, que tanto 
so h a b í a n afanado pana, educarla; y 
si, por el contrario, m e r e c í a una 
censura poco favorable, que tuviera 
u n poco de indulgencia con l a joven 
prim.cipianite,. quie c a s i ' t e n i a condis-
c ípu los •asistiendo a' l a escuela, y 
ou.ya biuieéb vclu.ntad, desde luego,-
les" h a b í a ofrendado. 
Dcicía qu'e el sp.nt.i.micnilo de lo be-
llo, a . | irm>pra vjis'ía Insig'n.ificiantc-
no e s t á en rtójl€@teáuá escuelas tan 
¡..tendhlo ctímo_ e c a v í e n c ; que debe 
edai'Cta'rs» a, Ja n iñez ha.ciéndola ver 
la. hcl!íiva Cfae hay a su alrededor y 
,1 r-n •'•Ha una v i v a si iapatia 
hac.Üa. esto, porqúie ese despertar es 
lo unWímio «ju'e dioeteir^Oir die su ser lo 
obsceno y . cliiivaco..no,. os igua l .que 
¡ b f - u ! - e n . . i ahma. n t hlcs senti-
niicut ' ';, ¡•'•rque allí, donde l ia \ a be-
Usaa, no cabo la ruindad, que es 
de fattnülaa cuiltivfen con esmero el 
seaitimienito estét ico, y tuvo la feli? 
oouirrencii^a. de pi-asenitai' una parvu-
ül la , a quien h a b í a ensayado un po-
quito, nue h a c í a los «mandados)-
con mucha gracia, como ejemplo de 
lo que puede conseguirse con tiem-
po y li iclenicia; no olvidando que. 
como el h á b i t o constituye segunda 
naturaleza, hasta inconiscienrtemeinte 
continiuiarííun .con las buenas cos-
tumbres que les, h a b í a n inculcado. 
M u c h í s i m o s aplausos y felicitacio-
aejs recibió l a s e ñ o r i t a Pereda por 
su esmm-uta labor, que no parec-fó 
do un.a novicia, a los que uniimo? 
miaatoa cordial enhorabuena, exteirfc 
s i va piaba sus amnai.tes padres, maes-
tros y abuellta. 
A r A B I C I O . 
P e ñ a c a s t i l l o , 25 de marzo de 1922. 
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Estufa de leña MAR Y , 75 peBetae. 
L . Barrio y O ^ M é n d e i Núftez, 7. 
i o n Alfonso y desdo al l í a Meli l la , donde 
ie i nco rpo ra r á a la brigada de húsa ro? , 
le la que es oflcial. 
L . Barrio y c.»—Inodoros y lavabos, 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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C o r d e r o A r r o n f t 
M E B I 6 0 
Eapedallsta -enfeimieí'dlaaetf t t i m t t 
Coosolta 11 ü l , Paz , n ú m e r o 9, 1» 
M E D I C O 
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CONSULTA DE ONCE Al' iüNA ' 
lAitiaíiazaiiiag. lO.—íTeléfono 
Or. S á i i z d e V a r a n d i 
3ARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E VM 
M U J E R 
Ex profesor auxil iar ele f ichas Sslg« 
laturas en la Facultad de Zaragoi* . 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a U N A , 
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NOTHS DEPORTIÍHS 
E l g r a n p a r t i d o d e h o v . 
de 
de 
REAJv S(X:iEDAl> - R A C t X G 
CLUB* . : : : : : 
Todos los bueuos propó.sitos de la 
3 l o c t i m rac¡ugu . i s ta para propor-
cionar ni aficionado grandes par t i -
dosi de fútbol, se mailogran ante la 
auLmadve r s ión de los •elementos at-
niasféiúoos. 
O l i v i a , fueirte viento, granizo, todo 
lo que usted quiera, tuvimos en, el 
d í a de ayer. 
iNi la menor esperanza' so t e n í a d 
que el temporal de l luvias amainase 
y por ello l a Di rec t iva del Racing a¡ 
moiiiio d í a comferonció con su colega 
de l a Real Sociedad para suspender 
el ])artido. 
(Cuando l a conferencia te lefónica 
eé ce.lehríd)a, y a los jugadores realis-
£as h a b í a n emprendido viaje a B i l -
bao, con el f i n de presenciar el par-
l idu entre el Niuremberg y el Athlc-
t ic y continuar en las pr imeras hot 
ras do l a m a ñ a n a de boy viaje a 
Santander, siendo, por lo tanto, i n i 
posible condicionar l a s u s p e n s i ó n . 
Por lo tanto, boy sie c e l e b r a r á e? 
«unatcb» y quiera Djos que el buen 
t iempo reine, para gozo y satisfac-
oión de los aficionados y de los juga-
dores. ' 
D a r á comienzo a las cuatro 
tarde, a l i n e á n d o s e los equipos 
siguiente manera • 
RACLNG 
A l v i i r c / 
Santiuste, F e r n á n d e z 
Montoya, Zubieta, Barbosa 
Diez. Pagaza, Oscar, Ortiz, Salas 
REAiL SOCIEDAD 
'l'ato, Ar to la , Barrena, Zulueta 
(Ai-bidf 
Ar ra r t e , Olaizola, Benito • 
Ar r í i r t e , Carrasco 
Eizaguirro . 
\ u iicnios do hablar m á s ya sobre 
el valor de los jugadores realistais. 
Recientes e s t á n sus, éx i tos y lab 
K imis locas que tienen de actuaj 
iiuevadiente encesta pob lac ión . 
St;an bienvenidos. 
ydísto el m a l tiempo 
Rac ing ha suspendido 
que boy por l a m a ñ a n a ¿e h a b í a n de 
celebrar en los Campos de Sport. 
Esta medida ha sido tomada con 
el f in de cuidar del mejor estado del 
terreno. 
R e f i r i é n d o n o s a l a venta de, locali-
dades habida en el d í a de ayer, di-
r ru ios qile el aJiono quedó cerrado 
con una exceloníe r e c a u d a c i ó n y que 
hoy se v e n d e r á n localidades de onct 
a una en el café del Rffin y m a ñ a n a , 
de cinco a ocho de l a tarde, para e-
par t ido con el Nureniberg. 
E L CROSS I N T E R N A C I O N A L 
L a F e d e r a c i ó n At lé t i ca M o n t a ñ e s a 
rec ib ió anoche u n .telefonema de su 
delegado en el «croes» internacional 
de San S e b a s t i á n , c o m u n i c á n d o l e 
que los corredores estaban en exce-
lente estado de salud y que en el < 
de ayer se h a b í a n dedicado a cono-
cer el recorrido. 
Do la m á r c h a que sobre él hicie-
ron no quedaron m u y b i e n ' i m p r e -
sionados nuestros ce>rredores, pues 
s e g ú n referido telefonema les perju-
dicaba las condiciones del terreno. 
,Véase l a l i s ta de los equipos ins-
criptos para esta ca r re ra : 
F. A. GUIPUZCOANA: 1, Migue l 
P e ñ a ; 2, F ide l Acebal,» 3, Juan M u -
guerza; 4, Se ra f í n UlecJa; 5; Juan 
Eraunceta; 6, Bernardino Te l l e r í a ; 
7, Angel Marcano; 8, Francisco Pa-
gttaga; 9, Faustdno Beloqui; 10, José 
Berasategui. 
F. A . V I Z C A I N A : 11, Amador Pal-
pla (Sestao); 12, Ildefonso Escobal 
Stistaó); 13, Ignacio Bada (For tuna 
Siport); 14, Enrique Salvidegoitia 
(For tuna Sport); 15, A g u s t í n Ar i z -
m « n d i (Degoñés) : 16, Enrique G a r c í a 
(Sio.inpro Adelante); 17, A n d r é s Fer-
• i Jández 'For tuna Spor t ) ; 18, Lucio 
-Artoche (Begoñós) ; 19, A g u s t í n Orte-
ga, *(Begoñés); 20, Ricarelo U r q u í a 
{ l ! i ' goñés ) . 
F. A. C A S T E L L A N A : 21. Rrancis-
reinante, ei 
los par t ido ; 
Maeibo Landerajs; 27, Pedro Cor tés ; 
28, Federico £>áinz. 
F . A. C A T A L A N A : 29, Doz (C. D. 
E s p a ñ o l ) ; 30, V i d a l (F. C. Barcelona.); 
31, Miquol (C. D. E s p a ñ o l ) ; 32, P k i -
nel l (C D. Europa) . 
C L U B DEPORTIVO FOR T U N A : 
33, Juan Tel lena; 34, F e r m í n A r r i l l a -
ga; 35, Jexsé I l l a r r a m e n d i ; 3G, Is idro 
Tejedor; 37, Basi l io Cono; 38, Ceferi-
q q Ivlizagareta; 30, A g u s t í n Arana ; 
W), Francisco Z a l d ú n ; 41, Manuel 
Erauiiceta. 
OLU.B DEPORTIVO S A R T A K O : 
'»2, Ensebio Sarasola; 43, C r í spu lo Bo-
lomburu; 44, Fé l ix Cobos; 45, Albor to 
Antón ; 46, Baut i s ta Gainzarain; 47, 
Gregorio Alonso; 48, Paulo Palomo. 
L A G U N - A R T E A ( R e n t e r í a ) : 49. Jo-
sé L a r r a ñ a g a ; 50, Juan Ganchogui; 
}t , M á x i m o Quin tan i l la ; 52, Juan Su-
bervriola; 53, Ignacio J á u r o g u i ; 54, 
Agus t ín M n r ; 55, Francisco Gracia; 
Í6, Equis. 
C L U B A T L E T I C O EXiCURSIOiNTS-
i A : r,7, Fé l ix I b á ñ e z ; 58, H i l a r i o P é -
rez; 59, Francisco I b á ñ e z ; G0, Casimi-
.•o S á n c h e z ; 01, T o m á s V i l a . 
U N I O N D E P O R T I V A : 02, P í o Sa-
a v e r r í a ; .03; Mar iano Mire t ; 64, José 
\ 1 . P é r e z ; C5, Faustino J i m é n e z ; 66, 
Agustín Menta; 07, Bernardo Silvcr-
na.n. 
C L U B DEPORTIVO BEGCTNES: 
''8, Severiano M e n d i z á b a l . 
OLUB A T L H E T I QUE SPORTS 
j - E N E R A U X : 69, Schnelimann; 70, 
.^•ossard; 71, Vincent; 72. Pouzet. 
OTRAS NOTICIAS 
Se ha reunido el Comi té directivo 
le l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de 
fú tbol , y entre los diversos asuntos 
(uo resolvió f i gu ra el de las semifi-
lales del campeoniato, planteado por 
a Nacional en vista de los empates 
Madrid-Arenas. 
L a sol ic i tud de estos dos Clubs, 
apoyada por la F o d o r a c i ó n Nacional , 
rogando a la Guipuzcoana y a su 
c a m p e ó n , el Real U n i ó n , que acce-
dan a aplazar los partidos semifina-
les del 2 y 9 de ab r i l a l 9 y 16, fué de-
negatoniamente conlesitada, pues 
aparte de otras consideraciones que 
a ello se oponen, el equipo i r u n é s tie-
ne adquir ido el compromiso de par-
t ic ipar on el toiuneo internacional 
que, organizado por el Olympdqne, 
ele P a r í s , los d í a s 16-y 17, se j u g a r á 
en ed Staele Bergeyire. 
—Los feelerativos h ic ie ron conslar 
en acta l a s.-utisfacción ele l a Federa-
ción por el t r iunfo de su eepiipo se-
lección (B) en Burdeos, feliGÍta.iido a 
los clubs y jugadores. 
—El presidente dió cuenta de los 
trabajos roalizaelos para, consoguir 
l a formaición de u n t ren especial pa-
r a el part ido F r a n c i a - E s p a ñ a en Bur 
déos . 
A n u n c j ó que «La Pevtite Girondo» 
ha tomado a su cargo las gestiones 
cerca ele la C o m p a ñ í a del M i d i , la 
ejue en pnincipio ha contestado afir-
mativamente a l a sol ici tud del t r en 
especial. 
Y que se c o n s e g u i r á t a m b i é n la 
venta de biilletos en San S e b a s t i á n 
para el (unatch)) F r a n c i a E s p a ñ a , 
PEPE MONTAÑA. 
P O R T E L E F O N O 
C O N ' B U E N REFEREE. . . 
B I L B A O . 25.—En micelio de una 
lliUivia toirreniciá1. se verificó en el 
campo de Sa.n M a m é s , en l a tarde 
de hoy, el partido^ ele fooit-ball, entre 
e l Nuncimlbcirg (cfimpeón de A lema-
niia) y el Athletic-Clnb, de B i l t a o . 
Este pai-tido h a b í a despertado 
enorme expectaedón. 
E l N u r e í m t e r g t uvo acorralado 
duran te teda. la. tarde a su ccintrin-
oante, .reis/urtitando vencedor por tres 
tantos contaia d.os. 
AMxfctró al s e ñ o r Polayo Serrano, 
con nextoria parciiaHelad a. fa,voir de 
los biilbu'tínos, pues a n u l ó dos tantns 
imircaielísimcs, ti:a.ta;ndo as í de a n ü -
noiríar la eieiTota die los athleticos. 
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V I D H R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—GMLsas rezadas a las 
iiete, siete y media, ocho y doce; a 
.as nueve y cuarto, l a misa conven-
:ual, con sernmn, estando a cargo 
leí m u y i lustre s e ñ o r lectora! don 
Pedro S. Cam|>orredonelo. 
Por l a tarde, a las cuatro y media, 
;1 santo rosario. 
SANTO CRISTO.—Misas a las si«-
e, saete y media, ocho, ocho y me-
lla , diez y once; a"fas ocho y media, 
a par roquia l , coñ p l á t i c a ; a las 
iiiez, m i s a - y conferencia para adul-
tos. 
Por l a tarde, a las tres, catecpxesis 
uara los n i ñ o s de l a parroquia; a las 
seis y media, d a r á p r inc ip io l a fun-
;ión mensual de l a Guardia de Ho-
nor del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
39tando S. D. M . de manifiesto; esta-
ción, santo rosario y lectura de esta 
devoción, te rminando con religiosos 
nmtetes, bend ic ión y reserva. 
L a misa, de c o m u n i ó n general se-
r á a las siete y media. 
De semana ue enfermos: don Ma-
nuel Diego, Ruaraayor, 7, tercero de-
reeíia. 
. CONSOLACION.—Misas a las seis, 
siete, siete y media y ocho; a la* 
ocho y inedia, l a par roquia l , con 
p l á t i c a ; a las diez, misa de cateque-
sis; a las once, misa ,y exp l icac ión 
doctr inal para adultos. 
Por la tarde, a J a s siete, rezo do-
santo rosario, lec tura y Via-Crucis 
el domingo, martes y viernes. 
SAN F R A N G I SCO. ^-De seis a nue-
ve, misas rezadas cada media hora; 
a las nueve, l a par roquia l , con plá-
t ica ; a las once y doce, misas reza-
das. 
Por l a tarde, a las tres, catcquesis 
de n i ñ o s ; a las seis y media, rosario 
do penitencia de l a V . O. T. de Sa j i 
n (.,«, n pieícíiCiio del mes d e . San 
José v Via-Crucis. 
A N U N C I A C I O N . — Misas rezadas 
elesde las siete hasta las ocho y me-
dia, cada media hora; a las nueve, 
l a par roquia l , con p lá t i ca , y a qon-
t i n u a c i ó n catequesis para n i ñ o s ; a 
las once, misa rezada y conferen 
doc t r ina l para adultos; a las doce, 
misa rezada. 
Por l a tarde, a las seis y media, 
se r e z a r á el santo rosario y ejercicio 
de l a Corte de M a r í a paja cOnver-
s i ó n de los pecadores. 
De semana de enfermos: i lon Luis 
Belloca. Padilla., 4. tercero, 
e-o Reiiiegos (Cul tura l ) ; 22, Manuel ¡SANTA L U C I A - M i s a s ele seis a 
Fornáne lez (Cultural) ; ; 23, José Carre-
r n Cul tura l ) ; 24, Jul io Castillo (Gim-
mis l ica E s p a ñ o l a ) . 
F . A. M C X T A X E S A : 25, Víc tor Sal-
.cines (Unión M o n t a ñ e s a ) ; 26, Manuel 
nueve, cada media hora, y a las diez 
once y doce; á la? nueve, la misa pa-
r roqu ia l , con p l á t i c a ; a las once, ca-
ícemosis do adultos. 
-Por l a ta.rde. a las Iros, expl icac ión 
del catecismo a los n i ñ o s ; a las sie-
te, santo rosario, con exposdcíón. re-
serva y s e r m ó n de don José M . Car-
mona^ 
d í a p r imero de ab r i l empieza el 
septenario ele Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores. 
SAGRADO CORAiZON.—De cinco a 
nuevo y media, misas rezadas cada 
media, hora; a las seis y media, misa 
do Congrfga,cióri de Hijas do M a r í a 
{.segunda sección) , con p l á t i c a y c á n 
ticos; a las ocho y media, misa con 
ó r g a n o en el a l tar de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad ; a las ocho y media, comu-
n ión general mensual de los congre-
gantes de San Luis ; a las diez v me-
dia, misa rezada, con p l á t i c a por el 
padre S a n c i f r i á n ; a las once y me-
dia, misa rezada, con p l á t i c a . 
Por l a tarde, a las tres, catecismo 
para n i ñ a s ; a las cuatro. Congrega-
ción de Hi jas de M a r í a (pr imera sec-
c ión) ; a las seis y media, catecismo 
para l a C o n g r e g a c i ó n de San Esta-
nislao; a las siete, rosario y Via-
Crucis. 
B U E N CONiSEJO.-Fiesta mensual 
de la Cof rad ía de Santa Rita.—-Misas 
desde las seis a las nueve y me'dia; 
a ^as ocho, misa de c o m u n i ó n gene-
r a l para las socias de l a Cof rad ía , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de armoniuru, 
y motetes. 
¡Por la tarde, a las seis y media, 
expos ic ión , rosario, ejercicio a San-
ta Rita, cán t i cos , s e r m ó n y bendi-
ción. 
¡SAN MIGUEL.—Por l a m a ñ a n a , 
misas a las seis y media, ocho y diez 
con exp l icac ión del Santo Evañgeliio. 
Por la tardo, a las dos y méd ia , ca-
tcquesis para n iños : a las seis y mo-
d.ia, rosa r ió , p l á t i ca . Via-Crucis can-
tado y a d o r a c i ó n del «L ignum Gru-
cis». 
CARMEN.—iMisas rezadas do sois a 
diez. 
A las ocho, misa de c o m u n i ñ n yc-
norsi.l para les n i ñ o s cefrados del Ni -
ño J e s ú s de Praga. 
Por la tarde, a las sois y media, 
rosario, ejercie-.io del. Via-Crucis v 
bendic ión con ol San t í s in iu . A l f i m ' 
se oa/ntárá la Salve pojaihir. 
SAN KO(v)llE Sardinero).—Misa a 
las nueve, con asistonoia do las ni-
ña.- y n iños ele l a Caieeyuesis. 
A Las (airo, cateepiosis en secciones 
expl icac ión do un punto doctr inal y 
cán t i cos . 
Todas las tardos, a las seis y me-
n a , so rez ' i rá el /Santo rosario, re-
cepto los viernes ele Cuaresma, que 
se l iará ol eiercieio del Via-Cnir -s . 
Los díar. laborables se c e l e b r a r á la 
Santa. Misa a las ocho y media. 
Se reparten vales de asistenchi en 
las misas, rosarios y catequesis a los 
n iños inscriptos en la misma. 
E.IEBCICIOS' ESPIR'ITUAI.KS 
P a r a costureras, modistas, emplea 
dasi y otras jóvenes de oficios s imi-
lares, c o m e n z t r á n m a ñ a n a , d í a 27, 
en la ig-lesia del Sagrado Corazón, 
siendo dir igidos ])or el reverendo Pa 
dre Vicente, Superior (S. J.) 
Todos- los d í a s , a las siete y media 
de l a tárele, d e s p u é s del Santo Ro-
sario, s e g u i r á l a p l á t i c a doctr inal y 
a moeli tación. 
E l d í a 2 de abr i l , último ele los 
ejercicios, s e r á la c o m u n i ó n general, 
que s e r v i r á a, Isa ejercitantes para^ 
cumpl i r con el precepto Pascual. 
Por l a tardo, despue^s do l a medi-
t ac ión , s e r á l a Bend ic ión Papal , , con 
l induígei icia plenaria, que el Sumo 
l 'ontífice P í o X cexnceelió a. todos los 
que hicieren los Santos Ejercicios o 
asistiieroin por lo menos a cinco p lá -
ticas o meditaciones, confesándose y 
recibiendo la Santa Comunión . 
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COMISION PROVINCIAL 
Ayer celebró ses ión esta Corpora-
Cióni bajo l a presidemeia de don Eu-
sobio Ruiz P é r e z , asistiendo los se-
ñ o r e s Quinta nal , López Dóriga y Pe-
roda, M o r d í , adoptandu las siguien-
tes resoluciones: 
I N F O R M E S A L SEÑOR 
GOiniERNAiDOR : : : 
' Los presupuestos carcelarios de 
los partidos judiciales de Vi l lacarr io 
do y C a b u é r n i g a , pa ra el p r ó x i m o 
ejercicio de 1922-23. 
ACUERDOS 
Se elevan a la Superioridad los 
recursos ele alzada promovidos por 
don Santiago Colio L a v i n contra el 
acuerdo de esta Corporac ión decla-
rando' váliido ol sorteo de concejaios 
que resul taron empatados en las ú l -
t imas eiiecciones elol Ayuntamiento 
de R í o t u e r t o , y el de don Isidoro 
Ruiiz de V i l l a , por h a b é r s e l e decla-
rado incapacitado para ejercer el 
caifío de concejal en el Ayuntamien-
to ele Torrelavega. 
F u é aprobado el estado ele precios 
medios de los a r t í c u l o s para el su-
minj.st.ro do las tropas de los pue-
blos de l a provinc ia en el mes de 
febrero ú l t i m o . 
Queda enterada l a Corpo rac ión del 
oficio que remite el señor presitlente 
de la Cárniara de Ha Pro;p:edad Ur-
bana, ele esta capital , en que cons-
ta haber establecido cuatro premios 
de 50 pesetas y uno. de 100 para los 
alumnos m á s aventajados de la Es-
cuela provincia l do Artes y Oficios, 
y por ello se acuerda dar m u y ex-
presivas gracias a dieba C á m a r a , rc-
cemociendo a l a vez la importancia 
que tienen esos d o n a t i v o » para esti-
mmilar l a mayor asiduidad on el es-
tudio. 
•Se aprueban Tas cuentas siguien-
tes : a los abastecedores de v íve res 
para los establecimientos ele benefi-
oencia en el mes de febrero ú l t i m o ; 
l a de gastos de mater ia l de l a p r i -
s i ón correccional, de esta capital ; a 
los s eño re s Madrazo y Gu i t i án , "im-
porte del arreglo de una caldera pa-
r a l a ca lefacc ión de l a Inclusa; de 
varios efectos para l a pa iuade r í a j i ro 
vine i al y otros para l a imprenta del 
((•Boletín Oficial». 
En la Casa do Caridad s e r á n ad-
nüt i los tres ancianos. ' 
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NOTAS TRADICION ALISTAS 
TRABADO m 
C o n f e r e n c i a s n o t a b l e s 
La p r ó x i m a .'••miaña, en día que se-
ñ a l a r e m o s de antemano, p r i n c i p i a r á 
el curso, de conferencias que hemos 
ajiunciaido en d í a s anteriores. 
Al ' i i r á esta etapa ele conferencias 
un culto y distinguiido conferencian-
te, que d i s e r t a r á con la amenidad y 
elocuencia en él c a r a c t o i í s t i c a s , so-
bre el transcondenlal tema «Las civi-
lizaciones y la Ig les ia» . 
Pa ra esta conferencia se i n v i t a r á 
a l Olero y dist inguidas personalida-
des. 
Este acto se celebrar;! en el s a l ó n 
de 'actos de la Academia. Santa Cla-
ra, 8 y 10.—La Comis ión . 
vv\Aaa^vvAav\avvvv\vvvwv\\viAAA^wvv\ww»A 
S A L A N A R B O N 
H LH5 eiHCO V SIETE V MEBia 
La preciosa comedia 
m r i c a v nina re 
Palcos , 7 pesetas. 
Butaca numerada, 1 peseta. 
M A N A N ? L U N E S 
Proyec tándose la J.0 y jornada 
o Sí-a la p e ' í ula coaipl ta 
Butacas , 0,50-
Patr». 
Ofrece a disposic ión de los 
nos: u n chauffeur mecáiiW 
apneindiz de ajustador; xai emL 
doir de muebles; nn "botones,,.^ 
depcmdieinta; u n escribiente; ^ ^ 
i ero: un almacenero; un nioc ..por. 
fo.(sabe frái tós); un aprieiSB 
re-)listero; un cc-nñterü-pustew ^ 
ayuida ele cámiara; un macánico'il 
tnlcisit.a; un bontelano y mi Jci 
diz de ca.f.pintoro. 
Han sido exlociadcs: tres moll 
dores; u n m e t o n ó g r a f o ; Uiiia 
y un. limpiabota.s. : 
Fn la Colonia Burgalesa, 
L a conferencia de 
Continuando el brillante ciclo ele con. 
ferencias organizado por la Junta 
tiva do la Colonia Burgalesa de nnestr» 
capital, etta t^rde, a las siete, tendrá ln. 
gar la segunda, a cargo del culto onto 
señor Pajares. 
El martes, Dios mediante, daremot 
cuenta a nuestros lectores del actoaquj 
hacemos referencia. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v u ^ ^ 
En la Diputación de Madrid. 
S e s i ó n ^ escándalo. 
MADRID, 2 5 . — E n la Diputación pío-
vincial se ha celebrado boy la anunciad» 
ses ión ordinaria. 
El diputado señor Barrio protestó 
atropello ocraeí ido por el Gobiernocoa 
el Ayuntamiento de Madrid. 
E l conservador señor Crespo defendí 
al Gobierno,promoviéndo8e con estemo 
tivo un formidable escándalo, que obligó 
al presidente a levantar la sesión. 
*5^WVVVVVVVVV^AAAAA/VVVVVVVVV\VVVVVVVVV\WW 
LOS PELUQUEROS 
U n a r e c t i c a 
Sin ejue nadie nos lo pida, únicament 
porque nos parece justo, rectificamos o 
pár ra fo aclaratorio que ayer seguía ala 
nota que publicamos referente al asunto 
de los peluqueros. 
Este pá r ra fo debe quedar así: 
«Los ar t ículos a que la ley se 
disponen que no p o d r á n concertarse pie-
tos entre patronos y obreroB, cuya indus-
tria estó exceptuada por la ley del Dos 
canso y como el gremio de barbería estll 
comprendido eri las excepciones,las" 
ber ías y pelueiuerías podrán permaneotr 
abiertas los domingos hasta las doce'' 
día.» 
v v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v v v w v v v v v ^ 
EL VENENO DEL OPIO 
Fumadero sorprendido. 
MA1US.-La Pol ic ía ha sorprondi-
do un fumadero de opio c11 "'"•|oc'1 
del centro do P a r í s . 
Fueron recogidas más de 2.000 pa* 
tilláis ele opio v d(•lonidos 15 fumajlO' 
res, entre los que se cneontraDan 
diez a r i s t ó c r a t a s y una conocida aĉ  
V V W V . V V W V V V W V W V V V I X V V W 
S e r v i c i o d e trenes 
BANTANDER-MADRID 
¿Ti RSpldo. Sale de Santander !d oes, miércoles y, .viernes, 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santanto ^ 
rta, a las 4,27, para llegar a >ia , 
a las 8,40 de la mafiana. 
Santander a las ocho de la ^ ^ 
Mixto. Sale de Santander a ^ 
l e la m a ñ a n a y liega a esta 
% l a i 18,40. . 
SANTANDER-OVIEDO f . , | 
Salidas de Santander : a ia» w 
í S , 3 0 . Llegadas a Santander. 
1«.E« j 80.51. ^ . « í i 
S A N T A N D E R - L L A J ^ J ^ 
Sal ida: a las 17,15. ^gada • 
tander: a las l ^ M -
SANTANDEP-CABEZOW ^ 
Salidas de Santander^ » tftC(j«' 
1 4 , 5 5 y 1 9 . 1 5 . Llegadas í 
a la» 9 , 2 8 , 1 5 , 3 9 y W,®' ^ 
S A N T A N D E R - T O R R E l ^ J E ^ t ( | 
Salidas de Santander: ^ Ijj 
domingos y días de nierca* ' ^ 
7 , 8 0 . Liega loi mismo» * * * 
Todos loi trenes 
Cantábrico admiten 
i>»iTelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBA" 
Salidas de Santander: i8n¡ 
^,5 y 1 7 , 5 . - U e g a d a 9 a. » 
.as 9 , 5 5 , 16,6 y 18,40 . -A ^ 
las 12,18, 19,05 y , . i t i , K 
Salen de Bilbao: a ^ a ^ i ^ 
f 1 6 , 3 0 , para llegar a *** 
'a» 1 1 , 5 0 . 18.31 y 2 0 ' 3 5 - nfí 
S A N T A N D E R - M A B B ^ ^ 
Salida de Santander: » ^57. ^ 
oara Uegar a Marrón ^ ^ e r : » ^ 
De Marrón para .e? » 
?.5, nara Kegar s 
i.' 
JONICA 
fü el iiiel; 
^riiuentad 
fí cosí 
- • ' 'un' 
P o t ó j e 
ft ios pr^-i 
JÍO kilos. 
| 
3,25 y ^ 11 
Da los pucr 
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M A R I T I M A 
fletes no se ha » , mercaiio ( e 
&1 ..litólo variación, alguna. 
H ' co&tas españolas ont iuúan 
[ífl , ios"niisnlas coti/.a.cioiii'S. au-
1/ iin tanto oí inoviniieiito. 
^ t t a i e francés ha sufrido a!-
Ei Siijiut,i6u 011 10 qUe Se refie' 
i ? í j S r « l e l Xore se 11:111 fir-
% m o s coiitra.tos para, los 
¿•griegos a, 27 y 28 céntimos 
ítas 
s50 tamentos de carbón, a 4,r, 
j;>iérica de 
,105 
•] Sur se lian ofec-
alíri'm'is c mtratos de cereales 
,3,25 y M clieliiies. y i ¿ puertos del T'la.ta para Eu-
"22 v 23 chismes. 
L (íemás rutas no 
1 cíimbw alguno. 
se lia re-
8^ 
^Agoclac.i'''n -le maqumislas na 
í d e Cádix. ha elevado al Go-
••' mi Histancia solicitando se 
&one, mieniras duran las ac-
^rcunst anclas. al pn-sona! 
Marin* mercante, como se lia 
¿ e p oinxs uciiMioncs con el p n -
" de ferrocarriles. 
rr?! Gobierno lia negado la peti-
1 J |oS niaquinista.s nava.lw. adu 
lo una iLrguiuentaci'in que no 
L^nveiiice, " no implicando - esta. 
Laetfn miostra que soan o no 
E las cláusubis de la refenoa, 
jiBicia. 
Í ¿ otra cosa. . 
Í-U Asociación de capitanes y pi-
de la Marina mercante, de Bar 
» elevó al ministerio de Mafi-
ojtt iinstaucia suplicando sea va-
la edad exigida, a. los marinos 
wcflntes para ba.cer oposiciones a 
rielieos de puerto. 
fectuálmente la. edad exigida para 
"fines la comiireudida entre los 
ív 50 años, y la. citada, Asociación 
talad j na j ingreso en La Coi-jio-
|dón de práoticí • sea de 3.") a 53 
íft'.y acrediten los aisipiraaiks iia-
fflimdíwlo Isarccs de vela, ani-
a la voz el núnueiro de pla-
instaucia lia, pasado a estudio 
la bbocclón general de Navega-
y Pesca. 
Etaémas el píca.ro jiresentimiento 
¡pe la instancia, de la. Asociación 
iinariiK.s catalanes correrá el inis-
riesgo que la. que han elevado 
iraaqUinisfas gaditanos. 
|E! tiempo dirá. 
M E C H E L I N 
diez, y seis días, y la travesía total, 
-Marsella-Bueinos Aires, en veinte. 
Tanibién dicen que lia sido botado 
al agua el paquebote «Goiivernem 
GériéraJ 'rirman», que mide 105 me-
tros de eslora, 13,60 de manga y 7,50 
de puntal; desplaza 1.800 toneladas; 
sus máquinas desaiTollan una poten 
cia de 6.0DO caballos, y puede alcan-
zar una velocidad de 16 nudos. 
EL, PUERTO DE CANDIA 
E n breve van a comenzar los tra-
bajos del puerto de Gandía. 
E l Ingeniiero director de los traba-
jos, Mr. Cafroulidés, ha hecho tres 
preisupuostos distintos; uno impor-
taba 37 millones, otro 27 y el tercero 
2r) millones. 
Eíl Ministerio se ha. decidido por el 
presupuesto de 27 millones, y la Em-
presa que tiene' la concesión ha en-
cargado ya todo el utillaje necesario 
para 'dar comienzo a ias 'obras inme-
diatamente. 
LA MARINA JAPONESA 
Según los últimos dalos oficiales 
publicados, .lapón. al finalizar el mes 
de octubre, contaba con una Marina 
mercante compuesta, de Sí-'O unidades 
de más de 1.000 toneladas, con un 
tonelaje de 2.850.000 toneladas, de las 
taiales dos) quintas paites prestaban 
servicios postales contratados por el 
Gobierno japonés. • 
I.A MARINA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS : : 
E l tonelaje de la Marina mercante 
de este pais, ai terminal' el año 1921, 
era once veces m.ivov que el de 1914. 
Actiialinenle cuenta con 28.000 bu-
ques de todas clases. COI) un tonelaje 
de Túáá de 18.282.130 toneladas, lo que' 
supone un aumento de dos millones 
de toneladas sobre el afio lt>20. 
E L «ODTEGA» 
Procedente de Ilaliana y Veracruz 
entró ayer en nuestro puerto el tras-
alilántico «Ortega», conduciendo pa-
saje y carga general. 
E L «PENA LABRA» 
También entró en nuestro puerto 
el vapor «Peña Labra», adquirido 
por la Compañía. Santanderina de 
Navegación, y del cual nos hemos 
ocupado nosotros hace unos días. 
DE ARIVIÜADA 
Ayer se desencadenó un furioso 
lean por al on nuestra costa. 
Debido a esto entraron de arriba-
da en el puerto varios barcos, entre 
ellos el «José VillalonQ-a». 
MDVIMIF.XTO DE DUQUES 
Entrados: «Bcseggcn», noruego, 
de Nueva York y escalas, con carga 
general. 
«Toñiri García», de Gájón, con ídem 
«Paco García», de Bilbao, con ídem 
«Iberia" noruego, de Rotterdam, 
l-A Tlül'rLACíOX D E L 
l.r.VR!>ACOSTAS NUM. 1. 
El diario uiadrlJeño «El Sol», lle-
ayér a Santander, publica un con el mismo cargamento que los an 
flio. en el cual dice que había, sa-- tenores. 
' de la corte para Coruña la. ofi-1 AVISO A LOS NAVEGANTES 
|áfl de la Armada que se haría ! Una chispa eléctrica produjo ave-
!o en Rochefort del guardacostas rías en el Faro de Tazones, la noche 
mero 1, primero de la serle cuya del 21 al 22 del corriente mes, im-
picción lia enenrgarlo nuestro posibilitáivlolo para el servicio nor-
Ipo,. para eugrosar la escuadra mal, por la rotura de la liarte óptica 
no' «o le concieidíian las exageradas 
mejoras económicias solicitadas. 
«IM oiii.-.a E.ilhaíjva" sa'le a la calle 
veucicndoi las matu-rales dituaillado 
dja confección, acreditando las manos 
de los periodistas que lo luicen' 
iNúieisitira piniliorailiueniia a los coanjia-
ñero® de B í I I k i o y bicinvenido sea el 
nuiovo colegia, al que celebraríamo-a 
ver cuanto iant.es suisíiilnído por los 
l^erlódiicos quio repaieiseiíta. 
N o t a s d i v e r s a s . 
FAjRMAiGIAS.—'T '̂as que correspon-
de quedar abiertas en la tarde de 
hoy, son: 
-.Señor Ortlz.—Galle de Burgos. 
Señor Za.niamllo.—Atarazama-s. 
Señor Vega.—Martillo. , 
LA. GABIDAD DE SAN TAN D E P,. — 
El movimiiienlo diÉÜ Asilo en el dí:i 
de aytir. fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, G25. 
Rocogiidois por 'pedir en la vía. pú-
blica, .í. 
Aiaiiliados qiie qin'da.ii. 1:19. 
MüVIMIEXTO DlvMGGPAEirn. 
El movimiento del día de ayer fué 
el siguii-nte: 
Distrito del Eslo.—Nacimientos; 
Virones, 1; hembras, í. 
Definiciones: Cristina. Fernández 
Crespo. 57 años, Libertadj 25, tercero. 
Matrimonios: NinQuns. 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
fióla. 
'.cierto que las marinos encárga-
le hacerse car-o del citado bu-
del aparato 
1 iPu-ovisionalmente [.rosta servicio 
urna lámpara sin óptica, por lo que 
WAíffl salido' de Madrid para su alcance no excedeíá d̂e dos mi-
Wa cabo la orden recibida, jiero 
™ una equivocación el colega a! 
« que se dirigían a la referida 
m gallega, 
pomauüo ilel Kuanla.cosla.s nú-
/ salió de Madrid para Santan-
g no para la Corvina. 
' «ecto, en e correo llegaron 
^ K ^ t r a . capital el caj.itán de 
í t Caanilo Molins v Cahrc-
J 1 ^ Antonio Núñez. ma-
^ üuu Cipriano Porta Otero 
-lamí-.] Goip,-, yp.Sq,u.ra v s0. 
^destable .Ion liamón Micós 
rpnr*''101''̂  Ollll';ii,<,aron en el 
m t T ''"!• • l'lir;|' «liri-irse 
r1. am«dicho buque. 
E L «MPPON» 
^ l'ora de la tarde de aver 
in nuestro puerto el vapor 
Ŝ oiiá. Pí-ocedente de Manila y 
^nS"" 1,'a" f'"nsignado a 
W ^ T i , , , lw ,a , , t e c : " ^ -
V.ARIAS NOTICIAS 
m m fn-1"' 1,ota,Io al 
m S L Quv'' d(' :;-s,)0 t.>nela-
'(•oii | ,('" los astilleros de 
•Wiá,, a Socic,li''d Auxiliar 
no.,:.,,(,11e qne la Com-
Nci ,Í ' .''•"^atlántica, ha 
¡líírtn ns!rvi<'lr) semanal desde 
^clp" Par;1 Pondré.. 
: ^vi1.;í,UJi:n1lc'1 ''a destlna-
>Us, seis gra.n-
>io s;!!ll,-"i de' di-
<wtoi-nativamente para 
^ en Haltirnoi-e o Fila-
Kl!oV,?;,;d, .¡can ^ iG 
J5- üe h e c , , A l s | d e 12.500 
E * ^ - : ! í o 1 í 1 ^ i1 Vapor, en-





lias, en vez de unas cato'rce en su 
estado normal. 
MINA FLOTANTE 
E l capitán del vapor aRevva» comu 
nica que ha. visto una mina flotante 
a los 28° 30' Norte y 19.° 4' Oeste. 
( ^ \ ^ /VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVW'VVVVWVVVVV\^^ 
I n í o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDICATO DE CAMAREROS.— 
Eiste Sindícalo ocilobrará junta gene-
ral extraordin.arla él lunes, dd 
ooprieintie; 'ia las nueve de la maña.na, 
cm su domicilio so<-i;il, Alscdo Dusla-
miante, 6,, bajo, recoinonnando a los 
ejsoéiadíqa que se toimarán aóiierdóe 
Con &} número que asista.—El ¡¡res1-
dn i l c . 
vvv̂ ÂA,'vvv̂ AlVVv̂ aÂ vŵ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
" P r e n s a B i l b a i n a 1 ' 
Ayer se recibió en Santander el núme 
ro ( M día (M nuievo diario de la ca-
pitlal de Vizcaya "Prensa. Dilbaína», 
edi'jtiado pea' las eanipresas de «El Ner-
vián», "La Gaceta del Norte», «El 
Pueldo Vasco», «Euzkadl» y «La Tar-
de». 
Comioi es sabido, estos colegas no 
se ' pniiblioan di.isde baice dos meses, 
diebüdo a la bueilga. planP-a.da por su 
p9rsona,l de talleres en vista de qi'e 
G R A N C A F É " A N C O R A " 
Con motivo de haber líegado a 
esta, de pa^q para Madrid, los colo-
saies artista® hermanos Canepa, y a 
petición de un grupo de admirado-
res, darán un corlo número de con-
ciertos en este elegante café, pbr las 
tardes. Hoy, como día festivo, ten-
drá lugar el priniero a las once y 
mediia de la mañana, y el segundo a 
las seis y media de la tarde. 
MATADERO.—Romaneo 4tel día df 
ayer: 
Reres miayoros, 31; mienores, 4-3; 
con 7.4.33 kilcd. 
Cerdos, 17; con 1.5S3. 
Cordexcis,. 156j con ST.S. 
Enrique Vega Tf apaga 
Médico cspccialiHa • 
ENiEERMEDADES DE LA P I E L 
Y SECRETAS 
Coinsnlta, de Ü a 1 v de 3 a 5. 
MENDEZ N E N E / . 7. segundo. 
-
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Dr. Madraza, 2 {asnt. Libertad) T. 5-37 
Centro de información de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser 
ofrecido y solicitado. 
D E S A N T A N B S » 
Interior i por 100, aOD.Gi) pop. 100; 
pesetas 2.500. 
Aguas, 20 acciones, a 3'iC,25 pesetas 
una. 
Norte, primera, a 60 por 100; pese-
tas 10.000. ' 
Alnuunsas, a 72,05 por, 100; pesetas 
10.-̂ 5. 
Canfranc, a 72, iO por 100; pesetas 
9.000. 
B C M A D R I B 
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B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 185? 
Cuentas oorrlentea a la vista en pe-
8eta§ 2 por 100 de interés anual; en 
monedáis extranjeras, variable. 
Depósitos a ti es meises, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
7ista, 3 por 1 0 0 anual hasta 1 0 . 0 0 0 pe 
íetas; el exceso, 2 por 1 0 0 . 
Depósito de valores, L I B R E S DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene! 
de compra y venta de toda clase df 
valores. Cobro y descuento de cupo 
mes y títulos amortizadois. Giro», car-
tas de crédito y pagos telegráficos, 
Cueaitas de crédito y préstamos con 
garantía de valores, metroaderías, et 
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac. 
tura, ©ta., y toda clase de operaoione» 
de banca. 
Esipeciálista en partos y enfermeda 
des de la mujer . 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, Bl 
i i i í s l i n z z o R R i L y 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de tres 5 
media a seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-31 
G R A N D E S P A R T I O O S D E F O O T - B f l L L 
Dífll^o, 26 
a les cuatro 
de ia tarde. 
REAL SOCffiMD, de San Sebastián. 
EÁCINQ CLUB, de Stttuder. 
Domingo, 26 
& las coat'O 
de la tarde. 
Martes, 2] 
k las cuatro 
y mejla. 
NDBENBESG F. C. (csmpeoa de Alemania) Martes, 28 
l las cuatro 
y msdla. 
HARINAS.—Pesetas los 1 0 0 kilos. 
Extra superior, oc/h saco GO.iM) a 61 
Clase infenior 54,50 a 52,5'' 
SALVADOS.—Pesetas los lüO ki los. 
Tercerilla, primera, blanca 46 
Harinllla primera, blanca 36 
Salvado, primera 34 
MAIZ.—Pesetas los 1 0 0 kilos. 
Del Plata, nuievo 35,50 
CEBADA.—Saco de^ 80 ki los. 
Corriente, buema ' S8 
Avena ... ... 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas, con ídem 
Idem pequeñas 
Tarragonas, con saco 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Del Barco de Avila 130 
Blancas, de Herrera, nuevas ... 100 
Pintas pana sierntoa, ídem 74 
Blancas, corrientes, país • ... 60 
ídem gordas, redondas 7 0 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior 8 0 
Clase corriente 7< 
GARBANZOS.—Con envase, peseta.' 
los 1 0 0 kilos. 
De 38.40 gnnmcs ... ... 187 
De 42,44 ídem 177 
De 48,50 ídem 153 
De 52.54 ídem 12̂  
De 56,58 Mein lOu 
De 62,í>4 ídem 86 
De 78,80 ídem 51 
^PATATAS.—Con saco, Pts. los 1 0 0 kx 
Eiicaraadias, muevas 34 
ARROZ.—Pesetas los 1 0 0 kilos. 
Harina de arroz 54 
Bomba mimierd 2 -. 78 
Amonquilí númei'o 0 60 
CAFE.—Con envase, pesetas el ki lo . 
Moka Longberry 6,40 a 050 
Puerto Rico,- caraoollllo. 6,20 a 0,30 
Idem ídem., Yaitco, extra 
Idem ídem, superior 
Idem Hacienda, eiscogido. 
Guatemaía, caracolillo ... 
.Tilem plano Hacienda 
Puerto Cabello, trillado... 
T'lem ídem, segunda 
Caracas, descorozado .... 
AZUCAR.—Con saco, Pts. los 1 0 0 ks. 
Terrón superior, remolacha 170 
Refino E E . UU. y Cuba 155) 
Cuadradillo, corriente 170 
Idem superior . 190 a 195 
M'oilido superior, remolacliia 156 
Turbinado, Cuba 150 
Centrífuga, Cuba 132 a 135 
CANELA.—Pesetas el k i lo . 
Ceylan 0000 8,60 
Idem 000 8,50 
Idem 00 8,40 
Idem 0 7,25 
Idem núniiero 1 7,15 
Idem molida 0000 9,50 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo 
Ca.racn« Ocumare 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto. 5,95 a 6,0" 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,6í 
Idem Choroní, superior ... 5,85 a 5,9f 
Idem Real Corona 4.60 a 4.fif 
Idem Irapa 4,50 a 4,5c 
Río Caribe, natural ....... 4,30 a 4,3r 
Guayaquiil, coseoha. 4,25 a 4,S< 
Idem Epoca .T ! 4,00 a 4,1( 
San Thoraé superior 8 . 6 0 a 8 . 6 í 
Idem Payoil 3,15 a 3,2'" 
F^ñiainidó Pó'o, extra .1,70 & .1,7.' 
Id'ám iM in, superior.. 3,60 a 3,6r 
Idem ídem,, eoi-nlonte 3,40 a 3,45 
/ JABON.—Los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. Ur 
CiOiTiún, ídem ídem 14< 
Logarlo-. ídem ídl'-m •• Í45 
ACEITE.—Pesetas los 100 Teños. 
Corriente, viejo 183 
Idem nuevo 181 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 ki los. 
Nanuiciga Somier primera crecido. 110 
Idem ídem l.:i, buen mezolado... 90 
lsl;ilidia, priiuera. superior 114 
Lin¿-, j-rimerá ' lu6 
Zarbo 99 
Perro Islandia, primera crecido. 81 
En genciral los negocias están muy; 
panalizades, y ets debido al gran des-
cojiiclierto que existie en caíanlo a pre-
cios, no s/ablendo los compradores a 
qué atenerse en vista de las noticias 
que i^Aben los compradores de los 
ceaiiti-as de producción. 
CAiFES.—Han reaccionado en alza, 
sobre todo las cafés de Puerto Cabe-, 
lio, que hmn subido en muy pocas 
días ocmsidiGirablomiente de precio. 
Obedece esta subida a la gran dĉ  
manila que en Puerto Cabello exista 
de los cafés que proidíuoe, cafés que, 
hoy día, son lus de más consumo, 
dada su calidad y precio. 
En vista de tal dlomianda, k« cose-
cheros de Venezuela piden por los 
cafés precúos muy olevados, y al gü-
iras fiasias qne habían suspendido 
ventas las ha. reanudada nuevamen-
te, pero con un'a. gran subida en el 
costo. 
AZUCARES.-^Los azúcares de Cu-
ba, han experimentado una subida de-
cimeo pesetas en 100 kilos. 
Casi di a ri amiente se reciiben cotiza-
cioneis de origén. enviadas por los 
re se c be ros, que tienen gran prisa en 
liquidar las existencias en previsión 
do que nuestro Gcbiemo recargue los 
dcrcdicis de imiportación y, por lo 
tanto, se atenúb ol consumo de azá-
cloires extranjeros. 
Se da. casi por seguro que serán 
eQievadiDs los deirechos íirancelarios 
para los. azucares, pues los coseche-
ros c?pañoiliíis eistán gentlonándolo 
con griam empeño cerca del Gobierno. 
La cosecha nacloinal dle azúcar ea 
extremia/d/ameuite corto, lo oual, unido 
a teneir que pagar más derechos la 
extranjera, hará que la producción 
nacional se cotice a precies elevados. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
L a Bolsa de Madrid continúa dan-
do inuestras de una gran firmeza," 
a b un dando el dinero que, en fuertes 
cantidades, se emplea en Fondos pú-
Micns, con lo cual sus cambios se 
consolidan y alcanzan mayores ti-
pos. 
Va dijimos la anterior semana quo 
Lfortunaxlamente la. Bolsa no se veía 
ifectada por las causas que compli-
can la wlda nacional, y así ocurre 
que los valores nacionales que de-
notaban cierta pesadez, se animan 
de súbito y llegan a alcanzar el en-
ero 70, que hacía tiempo no se co-
locía. 
La semana anterior quedaron las 
>erles grandes a 68,95, de lo que re-
sulta .que el alza experimentada fué 
de un entero y cinco céntimos, y 
iiunque el viernes bajó quince cénti-
mos, fué debido á alguna glomera-
ción de papel. 
En la plaza local se cotizaron pe-
setas 25(j.H0O, a caniblos que oscilaron 
nntre 68.45 y 72,25; en las diferentea 
series. 
Las amartlzables siguen sosteni-
dos, aunque dentro de cierta floje-
dml, fluctu/andiO entre 93,50 y 93,75 por 
'.00. 
Las Cédulas Hipotecarias, después 
de estar algunos días a la par, re-
troceden a 99,50 y 25, haciéndose al-
gunas operaciones al primero de di-
chos cambios. 
En la Bolsa Madrileña, al consti-' 
tuirse el Consejo Superior Ferrovia-
rio, se animan y son muy solicita-
das las acciones de ferrocarriles, al 
conocerse la autorización para la ele 
4,70 a 'i,HJ vaoión de tarifas, más los "cambios 
4,JS0 a 4,55 no están en relación con la alegría 
5,70 a 5,80 iniciada. 
Los Tabacos dan la nota en la se-
mana pasada, pues descendieron na! 
da menos que 37,50 enteros, cerran-
do .a 250, debido a las noticias de un 
menor dividendo a repartir. 
En valores locales se cotizaron eri 
la plaza local acciones de Aguas, a' 
344, y 346,25 pesetas. 
Xueva. Montaña, a 63 y 60 por 100, 
y obligaciones tle Viesgo, a 93 y 93,50. 
En otros valores se trabajó .bastad 
te menos que otras semanas^ 
Rogamos a cüanfoi tengan qüñ 
drigirse a nosotros que mencUmert 
t i apartado de Correos de EÜ 
PUEBLO CÁNTABRO ¿ÚWL ••• 
5,90 a 6,10 
5,75 a 5,80 
5,60 a 5,65 
5,80 a 5,90 
5,10 a 5,15 
f ©tel Kestanraot f J a r "Royil" 
E l único fcon «envicio a 1S carts* 
Servicio áe ajatoinóyU a todai ioi 
Dr. MfiEL KDIZ-ZOBinUi 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 á 6. Pial-» 
'.a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lot 
nobres, martes y sábados, de 4 ft B* 
PESO, NUM. 1 
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l l J U (ENTRADA POK CALDERON)'  R CAL ]
I n & t a l a o i o n e » de Inz y t imbres . 
M o t o r e s "Viclvers y "W'egting-hoixse 
B a t e r í a s T u t l o i r s s H / ó m p a r a s O o s m o s » 
d e o a i z d e 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
• / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduítos que, á veces, alternan con ostreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,8SADK|$. 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
F o t ó g r a f o 
Palacio'del Club de Regetse.-
Pp'meB'a eaasa en ampliaciones y pos&afea 
LINEA DE CUBA-MEJICO—Servíalo toen&iSíil, «allendo 'de Bilbao ¡el 
17, de Santander 19, de Gijón el 2 y de Coruña eJ 21 para Habana; y 
Veracruz. Salidas de Veracmz el 16 y de Habana el 20 de cada mea, pa-
ra Corafia, Gijón y Santander. , i - » « 
LINEA DE BUENOS AIRES.-^Serrlolo InenayjaJ, aaHendo 3© Barcfr 
tona .1 4, de Málaga el 5 y de Cá-dls el 7 para Santa Cruz de Temerlfe, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el riaja de regreso de Bu*-
nos Aires el día 2 y x3e Montevideo 61 3' ^ . 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, 8S-
llendo de Baixseiona el 25, de Valencia el 26, do Málaga el 28 y de Cá-
die el SO, para Nueva York, Habana y Ve'racruz. Regreso de Veracruz el 
t i y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nneroi York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salieE-
do de Barcelona el 10/ el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz ei 
15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru» 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida dó Colán el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puearto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria», 
Cádiz y Barcelona. ^ , j m „ ^ „ 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servidlo toensnal, »aüendo Barco» 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la ísosta oc-
cidental de Africa,- ' „ „ , „ , 
Regreso de Femando Póo, haciendo laJ WcialM «te Canarlai f, i * U. 
P«iiínsfula indiciadas en el viajo de ida ^ ' . 
^Además de los indicado^ servicios,- la Gompafiía TrasatlAntlel 
tlens establecidos los especiales de los pueirtos del Mediterráneo a New-
York, puertas del Cantábrico a New-York y la línea do Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamentt «ea ca-
da m m J ^ ^ vapores admiten cargá casi la» ibindidoneí paáa favorable, 
y pasajeros, a quienea la Compañía da alojamiento muy ioómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado . servicio.—Todos lo* 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y eo ex-
piden pasaje* para todoa loa puertos doi mundo, servido» por lín»At yt-
gulareo. 
ITÍÚSÉÍ lie m m 
P r é x l m g s sa l idas fijas d@ S á n l g s i ^ f 
VffiBei* LEERDAUP, saldrá ei Si de afarsfi. 
% & & m n M * 9 saldrá ei 9 de ma^e» 
% 0 & m % sa ldrá el 89 de msyo. i» 
UdmitiendO pasajeros de primera c,las<i, segunda económlcS y tercera 
clase para Habana y Veraciuz. TambiéJi admiten carga para Habana 
Ci¡-v»o piti«i iiauaiuc» j í^ii*^. 
Veracruz, Jampico y Nueva OrleanA. 
HABANA 
P R E C I O S — 
V E R A C R U Z TAMPI0O 
Ptaa. 1.575,00 
incluido 
impuestos 1»oíase Ptae. 1.338,51 P,as. J.450 
2. a económica.. » 850 » 925 
3. a clase » 563,9Q . 613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presen 
te aío, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera cías* 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica lo§ 
tamarotes son de DOS y de CUATRO literast y en tercera los camarote!' 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para • toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander j 
BijÓQ. don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN 
GARCIA».—SANTANDER^ . ' 
No se puede desatender esta indispesicién sin exponerse á jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que cenvierta en graves enfeTmedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostr ado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
tre. No reonoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
SU autor M. RINCON, farmada.-B ILBAO. 
que ganarán buen jornal, se necesi-
taa en la Fábrica de saquerío de 
Caldas de Besaya. 
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W L o y ^ 1 t 3 $ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E 1 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
• Espacialidad en vinos blancor df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
8«rvlcio esmerado en comidas. — X* 
léfonq 1-25.—SANTANDER 
MlUñRE CU JURY tt H0SS CQMCQUU 
CIERTA y RADICAL de la herní» por el 
uso del braguero, sólo pusde obtenerse 
adoptando el nuevo aparato, sin resorte, 
provisto de la m»rav¡lloEa pe- m fijnpn,, 
lot* de compresión suave, de u j S S í T 
E L A F A M A D O E S P E C I A L I S T A J )R P A F Í S , 63, 
B d . S e b a s t o p o l , el cual visita etta re-
gión regularmente. 
Con un fin bumanitario, esíi eminente 
práctico, qua ee comprometa siempre por 
escrito,hará gratuitamentd la aplicación 
de tus aparatos ea la3 poblaciones si-
guíenlas: 
Id, t ues, todos a 
FALENCIA, martes, 28, Gran Hotel 
Rt staurant Conlinettal. 
BUPGOP, el 29, desde las odio de la 
mañana hasta las tres de la tarde. Hotel 
Universa'. 
RILB40, el 30, Hotel Maroño. 
S A N T a M D E R , el 31, desde 1»8 ocho «te 
la mañana, hasta mediodía. Hotel .Ma-
roño. 
OVIEDO, el 1.° de abrí1, Nuevo 1 icíol 
de París. 
GIJON, el 2, desde las ocho de la ma 
ñana hasta las dos de la tarde, Hotel La 
Iberíf. 
-MADRID, el martes, 4, desde lai nueve 
de la mañana hatta las nueve do la no-
che y ol miércoles, P, desde las ocho de 
la mañana hasta las cinco de la tirde so-
lamente, Gran Hotel Peninsular, Prínci-
pe, 33. 
IIWWWWWWWWWW 
N U E V A F A J A V E N T R A L 
EMRARAZÜ, OBESIDAD, MATRIZ, 
: RWLAJABllPNTü Dfi ORGANOS: 
Fo l l e to f r anco c o n t r a d e m a n d a . 
C O N I B A T I S T A S D E O B B i S 
y particulares: veindo arena. Pues-
to sobre muelle, 3,25 metro cúbi?o; 
en vagón, 4,25; y lavado a precio con-
voncional. 
Informará: 'TAFALL. Calderón, 21 
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TEATRO PEREDA.—Empresa Fra-
gla—Hoy,."domingo, ¡i las tres y me-
dia, gran s&cciáp infanjil. Entreno 
cíe los epdiaodios tercidro y cuarto de 
«Almas de locas». A las cinco y a 
las siete, y noche a las dii&z, prime-
ro y segundo episodio de «Avfntnrap 
de Polo».—Giran éxito de- lias .bailari-
nas «Las (¡onwslitas». Exito enorme 
díé l'i'iiiia, 1 >i-a;-aliioate. 
GHAN CASINO DEL SABDINERO. 
i—Hoy, (Icining-o, á las seis, la come-
d&a m tros aotos, dio los señores Al-
viarr/ Qiuiiiiilc.i'x). «PÁpiodil». 
Diasdie las cimeo y niiodiia, coaicior-
i o par la orquesta en La sala de halle. 
SALA NAHBON.—Secciones a las 
cim ô y'Siete y metliia.: '«Niña rica y 
aiiiña pobnei». 
P A B E L L O N ÍV.4RBON.—Desde las 
tres, «jEsaá picoxtes mujeres!» 
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INCENDIO DE CHIMENEA 
-A lás diez de la mañana de ayer 
so inició un incendio en la chime-
nra de lia casa núiniorn 13 del páís©Ó 
de Peí-oda., siendo sofocado' por loo 
boimibei-os miuiiiicipalos. 
LOS PERROS 
E n la paisa do Socorro fué cu rada 
ayet de uan heaádu. én el dedo íudi-
cé dei lia. mano izquieriila la. joven 
Angola Poínal, que le lírodujo un pe-
r.ro, pi-opicdíid de doña Rosalía. Car-
niiona. 
(.AIDA 
Fu la vía piililim súfrió ayer ana 
caídia. el anciano l'rudeui jo Sau 
Emeterio, de .72 -años de edad, cau-
sáardoso uu/a, herida, eoiut.usa. (Mi la 
niii i/. y einsioues eu la ca.ra. 
PíuevU fjpeparací? ftompuestd <le S S ^ ^ é l A J i 1 
bicarbonato d« «osS purísimo d€ i I f S ^ J a t l f t 
ísencla d« anís* Sustitayt con i 'de gllcero^fósfato de 'qal Se p r 
todos b u s Jpsos.—Caja 2,50 pesetas. ? general.—Precio: 2,50 p«se¿¿^^0, 
OBPOSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Barnardo, número 11, 
De venta en las principales íarmad is degEspaña 
! Bantanden PEREZ DEL MQLlf q i 
E n s e ñ a n z a , I 2 k - S a n t a n d e p . 
Consumido por las Compañías d loa ferrocarrfles Sel Norfe 3» 
I*t de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salama^ 
á frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvraTfcl 
fapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlMI 
ja y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras, Deckntl 
Ros similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos para fraguas* Aglomeradg^-JEoli 
Itos metalúrgicos y domésticos* 
Háganse pedidos a la 
PtóayS, S, Barcelona, o a su» agente en MADRID: don Ramóa Tdfiái 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y CoH 
?fe;^GIJ0N y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera EspafiolaJI 
^ N C I A : don Rafael Toral. 
PAra íitros informes y precióo, airigirso a las SflcInlíB 
Sociedad HulSara Eapaffola 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n lujo 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el mi 
fleo vapor español 
de 12.930 toneladas, dos hélices y 6.Q0O caballos de fuerza, admitiendo oír?» ¡ 
pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y| 
tercera ordinaria para 
H f l B A N f t V S A N T I A G O D E C U B A 
P r e c i o s 
Pars Habana Para i^ntlago de C d ú 
Primera clase Ptas. 1.350 Ptis. 1.450 
Segunda » 1.100 . 1.290 
Pegunda económica. > 906 » 960 
Tercera preferente.. >., 850 , 9 0 0 
Tercera ordinaria.. » 559 » 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
- A g - u s t í n O * T r e v i l l a y d e m a n d o ] O a r c í f l 
MUELLE, S6.-TELEFONO 862.-TELEQRAMAS Y TELEFONEMAS .TBBVIG Î 
D s j a i U N A p e s a i a s i 
P a s í l l l a s d e Eücai lp tü» 
E l ó s e q u l . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , catarros, 
r o n q u e r a , e t c . Son an-
t i s é p t i c a s , inofensivas 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y dfof lggfg , 
O V I L I S T Á S I 
¡Ocasión excepcioHal! ¡ícaiuáticos PIRELW! ifiénero freŝ 1 
a N T I D E R R A P A N T DE CLAVOS 815 x 1C5 PESETAS ¡3) 
820 x 120 > r, 
880 x 120 > . Jj 
850 x 120 » \ l ¡ 
920 x 12) » 
sección de 135 » «ig 
id. de 150 » : 
( R r e o i o s e n 3 3 n t s m c l e r ) 
G a r a g e A R A C I L — ¡ s a b e ! l a C a t ó l i c a , 11 — 
T O 
: A n t i n ? ^ t r r , 
) — GARCIA SI 
Es el antiséptico más eflfcaz de as vías respiratorias y ^ 
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tubercuJi^j* 
contra gripe, pulmonías y resfriados Vfenta: farmacias, liec 
MADRID. 
EN ACERO, HlERBjí ^ t í f e 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO * , i j j l 
i 
DE 1922, AÑO I X - P A G I N A 7, 
l * \ \ \ ^ V V V V V V V V \ \ \ V V V ^ \ V V V V \ \ \ \ V V V \ V V \ \ V V V V l * wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I ^ E A R I G U L ^ I K M E I S U A L E N T R E 





S a l i d a s d e S A N T A N D E R l o s d í a s T 4 d e c a d a m e s 
T I ' J k M .TVf O M I A el día 14 de abril. 
el día 14 de mayo. 
PROXIMAS 
.jmitfln carfira y pasajeros de primrra, segunda económica y tercera clase. 
ñ l r í a i r s a » a C A R L O S H Q P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
I m p u r e z a s de fa s a n g r e . 
Basía de sofrir inútilmente de dichas enferme-




BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI-
ns GOTA MILITAR, etc., del hombro, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URK-
Brris, CISTITIS, AXEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
rao sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C E E T S D E L DOCTOR 
pVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
iplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
|i presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VBNTAI 
CINCO PESETAS FRASOO. 
Í Í P ¡51 C ? ^ n ^ ^ í l • SÍFILIS (avariosi3),E0XEMAS, HERPES, 
Uu i f l d u U l ) i v « ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de laa 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ-, URTICARIA, etc., enfer-
jiedadea que tienen por causa humores, vicios e infecciones, de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con laa 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR, S01VRE, que son la medicación 
íepnrativa ideal y perfecta porque actúan regenerándo la sangre, la renue-
m, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
Blviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculo», 
mpuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
«&. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
so dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
HlíÍJIf? I T P P I l i l l W lMP0TENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
i i i u u u U u i u i | I O u « CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
ns, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
EÜBASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
am pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
igotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
Tejez.sia violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
""" i verillcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
MStrialee, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
m i A L E S DEL DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
teníe y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
tMncia, Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VESTA: CINCO 
fESETAS FRASCO. 
BiRCELON 
exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
" Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricaa. 
RMHI m 
e L A V O N A 
kgencia de los au tomóv i l e s E S P A f i á 
ÍQt&inó¥lles~j camionss ¿9 alquiler 
SsrYlclo permaneaU y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIENTE? 
&3DTOMOVILES E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
Sspaña, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 1246, faetón, alumbrado, 
vbuena presentación, 13,500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 8.900 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.5O0 pts. 
Bonz limousine, alumbra(1,0 Boschj 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas, 
ídem ídem, 18-B. L , treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Oamión Berliet, cinco toneladas, 15.000 
[J.em ídem, cuatro ídem, 10.00 > pesetas 
Idem Peugeot, ouatro ídem, 10.000 ptas, 
' e r n a n c t a , 2 i T e í f . 6 » S 6 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a f i o l i s 
L 
E l día, 19 de A B R I L s a l d r á 
Su capi tán, don 
pasajeros 
S A N T A N D E R el 
de todas 
vapor 
X I I 
Cristóbal Morales, 
clases y carga con destino a H-abana 
E l día 
vapor 
31 de marzo—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R 
admitiendo 
Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L a s expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
fapoK 
L a expedición correo del'mes de mayo será efectuada por el yapor 
J ^ J L M ^ G J S T & O J ñ S L J L J L J L 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA J 
V E R A C R U Z . 
el 
para transbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
•que s a l d r á de aquel paerto el d í a 7 de abr i l , admit iendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y liuienos Aires. 
Precio del pasaje en torcera ordinaria , para ambos destinos, pesetas 
435, m á s 15,10 de impuestos. 
P a r a m á s Informe» dlrlgtrs* K IIB consignatarios i X BftatajAeB ü&ffi» 
í*s H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa««e Ütf fe* 
tt*ra B6.~ Teléfono número tS—Apartado númara &. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L l > 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
DROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
1 E « P A r . H a - Am/>« c í a ¡ant^ mrtm. 1. T«l- «-23. F á h r ^ a . C«rv»»U«, M 
E L a n c a . 3 0 
P r ó x i m a i a r e a l i z a c i ó n d e l a s i m p o r t a n t e s o b r a s d e l l o c a l 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n ( o s a r t í c u l o s y l i q u i d a c i ó n d e v a r i o s . 
V e n t a s a l c o n t a . c l o . - W o @ e d a n m u e s t r a s . 
u e 
S a l i d a s f i j a s e i 2 2 d e c a d a m e s 
Vapor J de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de abril. 
„, que se conoce para l a cabeza. Impide la d&lda del 
| .0 . ! , í ;e •crecer maravillosamente, porque destruye J a caspa que 
rt iM- i ?1Z' ^0r ,0 (Iue evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
UCaliP»U5 ael Pelo, resultando é&te sedoso y flexible. T a n piecioso prepa-
h.W,Presldir s''M11Pre lodo buen teoador, aunque sú'nv fuese por lo 
ítenu"**, cpheUo, precindieudo de las d e m á s virtudra que tan 
E í e ! f ^ atribliyen-
I as 2'50. 4,50 y 6,00 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de 
Nejor tónho 
^ntíuen Santander, en la arogí ier íá de P E R E Z D E L MOLINO. 
Vapor Jiit***-»^-*-»- 5 Mldii el día 22 de mayo. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
DE T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO-
^ U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese "a loi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
( J ^ I E L GONZALEZ 
^ S a n losé, número B. 
! 5 J de miiebles 
C S í 0 8 ^ Casa, ñ u 





y toda claae de 
a l a medida. 
ÍDordado* para 
565 ^ L m m T a i r i o & domiciHo, 
«a^os de ia tolocadón 
fe^cnSi11^ Pectorales" de 
• 'b ^ t S d ? 8 ^ usadas por 
í ^ ^ a n t a f l ? to3 y af^cio-
M e í a Vi 0 r . h a U M de venta 
U h t L t Pérez del M o ^ o 
g a n g a 
r o r f e f e c í o del balance, ponemos a l a venta: 
A 7 P A U P A R E S P M A C A B A L L E R O 
i * I l > U : d d c a í z a d o s d e v a r i o s e s t i l o s . 
Al precio ú n i c o ^ l O ^ O pesetas el par . 
Garantizamos en absoluto quevedos los pares 
son cosidos Goodjear Welt, y no contienen 
c a r t ó n de ninguna clase, t o d o e n e r o , 3« 
como la muestra partida que exponemos 0t 
a la:vista. ¿* 
( P U n G & C Í O H ) 
I N Y E C C I O N «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demái tratamientos. 
Frasco: 8,60 ptas. en todas farmacias 
y P E R E Z n RL MOLINO. 
Servicio á domicilio. 
V A R G A S , 7 
J>VVWVVVVVVVVVVVVVVV\AWVVVVVVVVVVVVVVVVV»V 
A R M A Z O N E S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o esa S f s n f a a d e r 
i s i e i L e w o p . s . f l . 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
/*^VVVV\aVV\\\A^\\AaAAA\A^VVVAVVVVVVVVVVVV\ 
U l j l l i D W I O J í V E R B A ! ) : - : SOLO P O i i £ 0 D M S 
Durante los cuales expondremos en nuestros 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN 
en calzados para señora, caballero y niños 
N O D i f J S U S T E D D E V I S I T A R N O 
n ú m . 5 -
h:3 ' .11. 
Se reforman y yuelven fracs, saw* 
y n s , gabardinas y aniformes. Per* 
lección y economía. Vuélvense trajes 
j gabanes desde Q U I N C E peseta^, 
M O R E T , n ú m e r o 12, Begundot 
3 R A N OCASION 
Por tener que ausentarme, vendo 
un Hispano 8-10, cabriplet, cinco rue-
das nietálica-s, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a 
a toda prueba. I n f o r m a r á n Garage 
M u r í a s . i 
O r í j o p a r a j a r d i n e s 
Se vende puesto en las fincas, a1 
servir en las fechas que se deseen. 
P róc íós ecár iómicos. I n i o r m a r á n : V^* 
lasco, 11; enlxesuelo izquierda. 
'"'••WVWVVVWVVVVVVWIWVV^^ 
E N T E R C E R A P L A N A I 
La llegada ? los planes de Berenper. | 
, VVV\VVVVVVVVVVW\AAAVVWVVWVWVVVVVVV aAAWVA,\aWVVVVVVVVVVVVVVVVV WVWWWWWv 
"''^ww'vvvvvvvvv^vvvvvvv^^ vvuA^AAM^vvviA^AWWMA^^^ \V»/VVVVVVVVVVVVVVM̂VVVVVV A/wtvwvvvvwvvvvwv/w^^ vvvvvvvwvvv\vwv\vwvvvvvvvvvvvvvvvv 
El batallón de Valencia en campaña Cinematégrafo local. 
La ratonera de Miranda 
Enlre los m á s belkis cosas que 
existen hoy «m día. en. Saatajfder, y 
cúOTiifcfiín ustedes qiue liay riTOchas,— 
•apaii'tic á e i fiettriiptlieitia y la marquesina 
tl:eJ. Sardinero, ta gialeríla de la Con-
cha, los baches d'e Ataraziiuas y 
Caldierón de la Barda, Ja calle de 
Guievara, la Av|enid:a de Pej-eda Ra-
laaio y tantas otiU's^—¡ningima tan 
noUible y digna por todos conceptos 
de atenición, colino este armazón de 
piaJ.uoois'y redles meftálicias que ofrece 
unos hoy a lia cuniasidad de nuestros 
Jootoré®. 
Segpros estajnos que cualquiera, 
aunque no pertcncicieise al rtuno de 
ferr^etería, habríia. de tomar La tal 
anmazón pcfr XÍW.I ratonera como 
{flauiollá' famosísirma qae inmorta.li-
mmm. los auitores de «La Gran Via» 
o como oujiilqaiiie-ra •• de 1&'3 mü<lel.as 
que hizo, aintes de ser nombrado 
verdugo de La cap't.al de AiHhihicñi. 
el buen señor Bonilla, de feliz me-
arrullau ctui gran es-itupefacción de 
los foracteros e ind ígenas que í ienen 
.la feliz ocu i "rendía de pasar ^or 
allí. 
E n realidad, también los gallos y 
las gallinias y hasta los polluelos 
tieinieji deneciho a vivir, como vteci-
ucs de Santander, eu las calles m á s 
oénrta-icas. Buenoi está (pie en la.s al-
dê as se las albergue en sitios a pro-
pósito, generalmisnite oouiLto® &h el 
coriaJ <* feh el IIUITIO; pi.-ro conceda.-
mos quie La ciudad no es l a aldea y 
que alguna ventaja, han de tener 
Jas avids ciindadi.nnas, que los dife-
rencia de las rurales. 
Por oso nos parece de perlas la 
idea do los &mpá(tioois vecinos do 
Miraiiida.. ES cáeiFito que el perñiitirse 
el lujo de esti'.ililecer el gailinero'en 
La v ía paildiioa paede tener conse-
cuencias pasna la salud, Pero, eso, 
¿qué ijniponta? ¿ N o e s t á tauibiéii 
amenazhido cuailquier transemite de 
Una historia de amor. 
moría en nuostero teatro cómico. 
E n efecto: ffjeinse ustedes con 
ateaución ',en el nrl-ract'» y dágiaainoái 
con bi mano ijunsta sobre el pecho, 
si mo píü'&se una. rátoncra.-- gigante. 
Los postes que le rodean son a mo-
do de barrera para que las ralas no 
se den a engaño y puedau decir que 
se Los ha sorpre^niido. Ahoia h¡ n : 
,1a que, - a ptísar de todo se afeam-ú-
rv é p;i.car. s'> hallará con el ar-
mazón de tablüoas. donde estará 
guardado su trágico final••• 
¿Ño ~ es as í como interpretarían 
usti^idés el"uso de 'ese.inñiiuindo cajón 
que es tá al medio de la fotografía ? 
Y , sin embango, nada m á s lejós 
do la verdad. Se trata de un elegan? 
te y rtíotdlesto galliniciro' que los veci-
nas de Miranda-, conocedores comó 
nadie ds los gustos artíst icos del 
señor Pereda Palacio, han construí-
do p^ara el uso particular de sus 
tixo--. donde éstas se regode-an y 
quiB lo caiiga una te.jn en-los -sesos 
y Jo maítie?; Pues eiitwucos quiere, de-
cirae qbie tároto da morir de una mu-
ñera, o de otiía, y que, y a que el al-
calde conisiente l a inistalación de 
gallineros, entre las casas, debe 
aquél la hacerse con tedias las exi-
gencias que Ja higiene aecn.-eja: el 
nvayor número 2>oíiible de peladu-
ras, de trapos sucios, de pelos, de 
zapatos viejos y de suciedad en to-
das sus exclelenjLes m,an.ifesta.cione«. 
Ahora que se está higieaizundo 
(¡) Ja calle de T e t u á n y las adya-
centes por &u parle superior, ha lle-
gado e! momento de que el a lea id.' 
refuorcio los. ingroaos del Ayunta-
miento con un espectáculo ón.ico en 
su clase: La exhibición, a real y me-
dió, dial galliiiniera ((no.u\(íauté" que 
Jos vecinos de Miramla tienen insta-
lado con todo lujo de detalles, para 
sdlaz y esparcimiento de las aves 
de corral. 
V i l 
E n mi instante, todos los moros 
que se hallalbaiii &n í a plaza para 
ver la ejecución ile Muleya, se agru-
paron en torno del mensajero que 
había traído la pata ellos feliz noti-
cia del descalabro de los españoles . 
Los comentarios del recién llegado 
eran recibidos con salvaje alegría y 
disparos de fusil, que no cesaron en 
toda la mañana . 
Inútil me parece decir que en se-
^uida volvió a dac Abd-el-Krim la. 
orden de que yo fuese enverraida de 
nievo. Xo me resistí porque hubiera 
ádo inútil. Destrozado mi espíritu 
por las emociones de aquellas horas, 
harta di& sufrir vejnrionic». me entre-
p ié a los bamdidos |".ara que me con-
dujesen otra vez a, mi cárcel: 
¡Qué horas m á s amargas pasé! ¡Sin 
noticias del desastre, pensando a ca-
da momento en el fin de mi existeñ-
cra, no pude dormil en toda la rip-
?he, noche espantosa, a pesar del 
optimismo de la ¡una llena., que ale-
braba. Jos campos de Axdir con su 
illanco candor! 
Al amanecer del día siguiente oí el 
rum ruin de una conversación añi-
lada a l a puerta de mi encierro. 
Míe incorporé trabajosamente y,' casi 
o i-astras, l legué sin ruido hasta 
aquélla. Como el d ía anterior, me pe-
ô ué a ella materialmente e hice in-
útiles todos mis sentidos para dar 
nayor vigor al del oído. 
Los que hablaban -eran mis guar-
dianes y otros dos hombres de la 
eabila de Beni-Said, que acababan de 
llegar de Annual, donde habían lu-
chado en contra nuestra. L a relación 
le su felonía me daba angustias de 
muerte; pero el ansia de saberlo to-
do me retenía allí, muda y rígida, 
escuchando nuestro mal. 
—Vosotros ya sabéis—decía uno de 
los guerrilleros—que el d ía pasado 
cayó on poder nuestro Igueriben. 
Para decir toda la verdad, debo con-
fesar que l a guarnic ión resist ió con 
valentía, pero era inútil . Todos nos-r 
otros, como leones, apretamos el (jet-
eo haciendo estupendas blancos en 
los oficiales y jefes. Nuestros mejores 
tiradores, parapetados en las breñas, 
ÜBafl hiriendo o mhtariido a, cuantos 
se ponían al descubierto. Los espa-
ñoles también tiraban macho, pero 
casi no nos ve ían. . . E n camliio, nos-
otros no perdíamos un tiro... Olía a 
pólvora y a sangre, y a cada minuto 
que pasaba nos ve íamos m á s cerca 
de Igueriben. Con esos espejos que 
tienen los españole? para hablar des-
de lejos, denl.-run de cmendersc con 
Amnual paro vf»y v;i seguían o rio re-
sistiendo, prvque a poco de verlos 
nosotros funcionar cesó un momen-
to el fuego que nos hac ían y comen-
zaron las cornetas a sonar... 
V entonces—interrunijiió otro de los 
moros combatientes—redoblamos nos-
otros el ataque y salimos de las bre-
ñ a s como fieras. Los españoles üo> 
hicieron unas descargas terribles... 
L a s ametralladoras nos barrían, pero 
nosotros, dando saltos, con el fusil 
y avanzar, mientras las tropas espa-
ñolas se retiraban con el mayor or-
den... ¡"Cómo caían los soldados!... 
¡Purnl... ¡i'um!... Daban un brinco, 
soltaban el arma, se echaJjan las ma-
nos a Ja herida y rodaban como ho-
gazas de trigo... Y nosotros, adelante 
sin parar, cada vez con m á s rabia, 
cada vez con m á s ganas de matarlos 
a todos!... Al. poco tiempo, éramos los 
amos de la posición. . . Los españoles 
habían dejado allí tiendas de campa* 
ña. das cañones y muchos muertos. 
Por si no lo estaban, los colocábamos 
l a boca del -fusil sobre el enrazón y 
dispara bainiis... 
Ibamos a continuar persiguiéndo-
les, pero nos mandaron hacer ..lío 
para, rcoger el botín y descansar. 
Los españoléis se habrán metido en 
Anminl y o a preciso ir a buscarlos 
allí al d ía siguiente o al caer de la 
tarde... Los m á s entendidos e.Namina-
ron los cañones y vieron que uno es-
taba inúti l , pero que el otro podía 
funcionar c m las balas qU.ei habiaii 
dejiado' Las artilleras en su fuga... 
Jai tro m á s de veinte nos apodera-
mos del oañón y echamos a andar 
con él, sudando y -reventándonos , ha 
e i á una lomia que dominaba algo la 
posición de Annual. Le revestimos de 
ramaje y colooamcis junto a él tres 
c! mu iberas, de modo' que parec ía que 
allí no había nada.... Al anochecer, 
éramos m á s de 2.C0(> hombiles los que 
es tábamos dispuestos al asalto... 
Sab íamos que el general Silvestre 
estaba allí, porque le habíamos vis-
to, casi al terminar la toma de Igue-
riben, que llegaJ¡a con muchos s üí-
dadqs de oatoaUeajía y que se. había 
vur-lto atrás a! ver que no había re-
medio... 
Abd-el-Kiiim había ofrecido cien 
duros españoles a quien le llevase el 
fajín del general, y esta, noticia, que 
había ILegado a oídas de todos, nos 
tenía deseosios de que llegase el mo-
miento de atacar a Annual... A me-
dia noche comenzianios a avanzar, 
como gatos, sin hacer roiído, con los 
fusiles preparados y agulantando la 
respiración.. . 
J U A N DE LOS CASTILLEJOS. 
Bugardain, marzo de 1922. 
CContinuard.) 
POR ESAS FERIAS 
En la Hcademla dgjnMsg 
I n í e r e s a n í e c o i i w 
cía del señor h\ 
Torríglía. 
F.n oí. sillón do actos die u i, 
demia de Jurisonuloiioia' v i 
ción se celebro ai.-vho jn r ^ 
ferencia de la - - o . cñan- l | 
el Consejo asesor de la" i ' ^ ' * 
de Sindicatos obreros fpml ra| 
la Inmaculada. eü,enil'os 
D 
Entre e 
MO W ~' 
l i% el n 
|a &bo o 
Ocupó ta tribuna de K r U i I 
.ración el ilustre ^ ¿ V l l l'tai«!?J,ll5P^ 
¡fc Llanos y T o r r i g l i r ^ . J 
como tema de su disert.iiÓI168 
de Arco". 
DE M m ñ "ZñM" 
LUGO, 5.—En varios pueblos de la 
parroquia de Ribas, del Ayuntamien-
to de Bóvedia, se da el caso de que 
lacuden muchos gitanos a vender ga-
nado caballar y mular que, según 
se dice, ix>ban en l a parte de Arzúa 
y entre S.'intiago y Orense. 
Hasta, la fecha, llevan vendidas 
unas cinouenta cabezas de ganado a 
mismos iprecio del que valen. 
Dichos gitanos traen también a 
venden* distintas herramiiontas y efec-
tos robados a les pobres labradores. 
I 
Conocidas son las excelenW 
diciunes de narrador que ¡ ¡S 
señor Llanos y 'lnrnig)¡a Cll¿0raj 
dios acerca, de las Infantas « 
na. constituyen las páginas m^1 
Has de nuestra historia ¿trir 
si a. esas condiciones natur¿(iI1, 
exquisito escritor se úñenlas 
tivas tradiciones de belleza inaÜS 
ble que rodean la figura J 
de la santa francesa, obieto 3 
conferencia., se comprenderá el id 
que anoche obtuvo el señor LlaiT 
•lornglia y l a complacencia con 
el selecto y afortunado auditorio 
rayo con aplausos nuh idos los n» 
jes culminantes de ia amenísim-
sertación. 
Hizo el conferenciante la { 
Rcalnici 
El paí-s 
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que so ] 
de la doncella de Orleans, la | 
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En estoí 
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Ircvista con 
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mártir de Domrey, que en 
fué hilandera y operaria de h 
ja , enumerando sus virtudes y 
Jando con observacianes acertaj 
los episodios cumbres de la ep. 
(-•randiosa de la libertadora de FR 
*'ia. 
Pocos trabajos sobre la a 
guerrera, pueden equipararse 
señor Llanos y TorrigJia, pletáj 
de intensidad patétioa, de 
emotiva y de un sal-.-r niísticoia 
peraj)l€. 






T R E S P E N A S DE MUERTE PA| 
UN BARBARO 
- H U E S C A , S5.—Ha terminado 1 
ta, ante el Jurado, de la causa 
truída contra Antonio Aros Monlj 
quien, por cuestión de intereses, 
muerte a. su hermano José, ala1 
jer de éste v a una hija de m 
E l veredicto fué de culpabilid 
el Tribunal de Derecho mipu»! 
procesado tres penas do mû "j*iJ 
BOICOT COX i HA LAS PAJATM 
A L M E R I A . 2"-. -Las SociedaiM 
Irabajadores drl imerto V caW 
han interesado del gobernador 
ja del precio de las patata-
/.ando, si no se logra, con ne.gar«| 
l,ra,nsportarlas y embarcarlas. 
Han denunciado q l l V 0 S / i s £ 
se embarcan pesan n i a s ; ^ | 
kilogramos declarados. 
«i 
por delante, comenzamos a avanzar 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
UNA SUBVENg 
MIENTRAS FUMO UN CIGARRO 
VUEITA A l 
El Vicar 
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UN LIO F A M I L I A R 
¿De quién es hija María 
Celia? 
LUGO," 25.—-Coíiminican de Cospcito 
que Ja Guiardia civil de aquel puesto 
ánstiiuyó un atestado contra el ma-
trimonio Aquilino Teijeiro Gómez y 
Pi lar Río Pante, vecinos de la pa;rro-
quia de Góa, por negarse a entregar 
Ja joven' de 18 años María Celia Ríos 
O.i-liñeira', a Rosifilía. Castiñeira Ro-
dríignaz, quic dice es madre de dicha 
joven, l á qne dejó, cuando és ta to-
Tiía tres años die edad, en^peder de 
los abuelos piatornos, por marobarsé 
n la Repúbl ica Argentina, de donde 
ahiora regi'esa. 
Cuando fallecieron los abuelos do 
Ja, joven María Celia, fué ésta reco-
gida ' por Aquilino Teijeiro y su es-
posia, v los cuales exig ían a Rosalía 
I H ? , s e ñ o r i t o , n o t e n g o b a s t a n t e c a m b i o ! 
que inoatrase los doeum^mlos que la f,0 ]a pj^za, de los atropellos con ro-
laeredíitasen coraftJal_ni1^dire..,.dc . M'i-.J.iira. deJ4bl¡as y pmm.^. ha ¡de Ips ti-
liaTcolTa.-' míos, la. de leía inendigns iimeeeisita-
dós, l a del «sablazo beffiéfióe» v, por 
Esta, como es natural, tampoco re- no c][.ir inij«. la de las floristas, 
conoce a la que dice ser siú madre, I- ¡ U n a verdadera racha de plagui-
y s<; negó a seguiiilii, por ,1o cual fué i *'9^ 
djefbeiniídia; por la Guardia civil. 
• l);d hecbo liê ne 
loas 
jCimliirio de la panu 'piia de Coa. 
si tiene el capricho de lanzarse a la 
carrera—vamos, a la Carrera de San 
Jerónimo o calle de Alcalá—, pobre 
ile usted, -sí, pobre de usted, porque 
la plaga, le hará una de sus v íc t imas 
innumerables. 
¡iPobve de usted si osa pasar frente 
a «Fornos Palace», frente a Maxim's" 
o frente al ((Hispano-Ainericano», po-
bre de usted! 
¿Que va usted m á s solo que Valle-
Inclán, que el ilustre V^ille-Inclan? 
• ¡Cataplun! Como un rayo caerán 
sobre usted las «niñas" de las lilas 
o dé los. geráneos , de los claveles o 
de las "fragantes» violetas (subrayo 
lo de fragantes porque, en realidad, 
careoen de fragancia), y m á s atr \ i 
las que el «erran» anticervantista Con 
zález, le colocarán en el ojal de la 
americana o del gabán una ílorecita. 
Y este asalto «inesperado» le cuesta 
a usted, ((metálicamente hablando», 
«lo que sea de su voluntad», es decir, 
cinco, diez o quince cént imos de pe-
seta. 
-Que va usted con a l g ú n . a m i g o ? 
¡Ah, entonces var ía la «decoración"' 
L is floristas, tal vez, no se anvv.-m 
a abordarle- cun sus niolosta.s olVi'in-
en evitación, quizá, de un posible 
(cchuingueo», y se l imitarán a prego-
nar sus flores al precio «ínfiníshuo» 
de perra chica. Y por una «chicaf. 
Sale usted do casa, por ejemplo, y como es natural, puede adquirir en 
Que el pueblo egipcio sufrió unas 
plagas terribles en los rleimotos tiem 
pos faraónicos , es una cosa sobra-
dian: roitie ciiníocuda por los menos 
eruditos en sucesos históricos; pero 
quie el pulohlo niadrüíefuí soporta 
otras pl.agas teirribilísimas y crueles 
n : -ios días m á s modernos del im-
perio de los Millanes y de los Brá-
gimias es algo que no conocen todos. 
De los aizqitiéQ que sufrió el país 
de la.s céítebneis pia ámidiGS y de las fa-
mosas momias, hub" mortales que 
quedaron ¡ntanglbkis; die los que te-
rifirnos que so'portar los, que caanimi-
mos por l<as oailes de l a villa del 
osezno, de esos, no se salva ni Wey-
ler. . . - • . 
Aiquí en los Madrileis, y dicho sea 
con todo el ifeepeto que nos Mersé-
ce don Millón el de b s bandos, exis-
l a ú l t imamente citada lie de 
ocuparme, hoy |ior no hacer /ni tia-
conocimiento' el bajo nuis prolijo qne un discurso 
aquel momento un ramito m á s o me-
nos oloroso. 
Mas ¡ay! si va usted acompañando 
a^alguna muchacha, ¡pobre de usted 
sí a su vera lleva una representación 
del sexo (({rágihd 
Entonces, la florista no se l imitará 
a ofrecerle las lilas o los claveles, 
los geráneos o las violetas; entonces 
la «niña» de las flores, «quieras que 
no quieras», entregará a sus lindas 
acompañantes un diminuto ramito, 
que usfod, galantemente, se apresu-
rará a abonar. 
Y aquí está el «caballo do batalla» 
o el ((divieso de l a cuestión". 
Si usted lleva «suelto", la florista 
le exigirá 0,50 o una peseta por cada 
ramillete o por cada flor; mas cono 
vea relucir en sus manos una mone-
da de peseta de diez o de veinticinco 
gramos, entonces «agarrará» l a «pas-
Oo, rfiiiip usted le entregue, rebuscará 
mejor-dicho, hará que rebusca en los 
botó-illos y después de seguirle un 
corto trayecto, comenzará a «darle 
l a vuelta». 
Higo que comenzará porque no ter-
mina,. No, no termina, puesto que. 
í ingidamente compungida, falsamen-
te contrariada, le e spe tará: 
¡¡Ay, señorito, no tengo bastante 
canúÁoW... 
ANTONIO DE LLANOS. 
Madrid, 13 de marzo de 1922. 
Para el concurso de » 
íe jondo". 
GRANADA, 2 á . - S e h a r e u ^ 
Ayuntamiento la Junta üe ^ 
para discutir los presupuesto* J 
Entre otros puntos, seaoorao 
una subvención de 
Centro Artístico, con destino 
de «cante jondo 
NUEVA DIRECTIVA 
Los maurisías inatf* 
MADRID, 2 5 . - E n la ] | | 
rail ordinaria vv\o\*y0**M 
Went/ud Mí inri st a fue «SB« .;: 
guiente Directiva: . 
Presidente. exeeh n^. 
don Antonio ¿sW 1 
domties: don ^ o p ^ 1 0 1 ^ 1 ^ 
y don David de < > ^ ^ J 
ri: secretorio, don l «l doa ^ 
(jd.r ián: viceaecrotiario. 
co Suquía. y 
don Gonzalo I.oi>ez-l>o' ^ j 
<tm .lasé dleil Riii^"" ' f j l ' ^ 
^ lia 
I irjo, lio 
igUlli ; 
' ,'ri da Cri! 
p Dio; 
I lie h 
tnisi. 
. lJl("' 10,11 
PPOné, ¡o,,, 
P de ios" 
[• '^e es e 
Antena beGaricS don 
Mabna.t: v( ica.i - : ! ' . r'V 
,i(i"<; .A,!®»:i'; y ' ^ f j 
excelent ís imo 9»"°' , J, < 
rüarSidcfaiia; teivcm. 1 ^ 
rañ/ o Ííniz-Zia i lll^; ^ ; ^ 
toni'o de Ciollnri l'e'1' j ^ , 
don Benito R^villa u« 
'-//./, 
